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OIBJECCIOK Y AUMIM8TBA( lOñtl 
Mista, «spisa á Neptn̂ i 
H A B A N A 
E S D I C I O I T I D E L ^ k . 
De anoche. 
Madrid, febrero 6. 
E N E L C O N G R E S O . 
. Hoy ha habido en el Congreso una EO 
«ion muy borrascosa. Durante la interpe-
•lacio'n de los diputados oatalanes, relati-
'va al concierto económico se produjo un 
incidente muy acalorado á causa de ha-
berse pronunciado, palabras bastante du-
ras contra un diputado catalán, á quien un 
diputado de la mayoría llamó estafador-
E S C A N D A L O E N E L S E N A D O 
En la sesión del Senado de hoy el señor 
Conde de las Almenas preguntó si era 
cierto que en una reunión de generales se 
había acordado oponerse á la información 
parlamentaria que se había acordado para 
depurarla responsabilidad de los genera-
les, jefes y oficiales en Cuba y Filipinas. % 
El gobierno negó resueltamente que tu-
viera fundamento dicho rumor. 
Con este motivo se produjo un incidente 
muy acalorado, pues el Conde de las Al -
menas dijo que había generales indignos 
de llevar la faja, y esto produjô un escán-
dalo colosal. 
En el momento en que telegrafío conti-
núa el alboroto en el Senado. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 32-36. 
Servicio de la Prensa Asociada) 
Nueva Yorlc, febrero G. 
F A . L S A 8 A L A R M A S . 
E l pagador del ejército de los Fiados 
Unidos, Q-raham, llegado esta banana á 
bordo del vapor de la oa^ ¿(Q 
M é x i c o , hablando acerca áe la situa-
ción actual en la isla da Cuba ha dicho 
que, si bien e© verdad qU9 ñhora todo 
está plácido j tranquilo en la superficie» 
en la isla de ^uba ex^te un hervidero 
subterráneo q̂ue pû de dar motivo á gra-
ves disgustos, w no ld sorprenderá 
saber qua^a estallado una nueva insu-
rrección, la isk, el día menos pensado. 
Los cr̂ banog, v^adió Mr. Q-raham, desean 
que íes Americanos salgan de Cuba. 
l ^ U E V A C O M I S I O N F I L I P I N A . 
lice nn telegrama de "Washington que 
es creencia general en aquella capital 
que muy en breve se nombrará una co-
misión encargada de establecer el gobier. 
no civil de laa islas Filipinas. 
ÜNITEDSTATES : 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New YorTc, February Gth, 
A N O T H E R C U B A N S C A R B 
S T A R T B D A E R E S T O 
O U S T B U S I N E S S 
P O S S I B I L I T I E S . 
Paymaster Graham U . S. V.; a pas-
fcenger on board the Ward line stearn-
er México arrived from Havana this 
morniDg talkiog aboat the preseut 
Cuban politioal oatlook Baya that whilo 
«11 looks quite placid in the snrface in 
"Cuba, justi now, there ia a aeething 
undercurrent that bida fair to beoomo 
quite troublesome and that he will not 
be snrpriaed that a Caban insarrection 
wonld be started any day. Cabana, 
he saya, want Americana oat of Cuba. 
N E W C O M M I S S I O N T O 
E S T A B L I S H C I V I L 
G O V E R N M E N T I N 
T H E P H I L I P E I N B S . 
' Washington, D, C , Feb. 6tb.—In ia 
nnderstood that a new Phil íppines 
Commission to establieh civil govern 
The President, if he takes inte con-
eideration (aa he muat necesaarily do) 
the fact that VILLALON'S order ia in 
exact aocord with the letter and par-
poee of the ForaUr Law, oannot bat 
eanction the order, as issaed. 
Important The Centro 
to General de Oo-
Importers & Esporters. nurciantes é Iti-
— du s t r i a le 8 
(Chamber of Commeroe and Industries) 
has been advised by Chiefof Castoras 
BLISS that the Spanish Tariff Rales 
and Ratinga, in effect here ap antil 
Dec. 31, ?98, are to be considered as 
sapplementary to the Porter Tariff 
afterwarda pat into effect by the Ü. S. 
Government, and still applicable— 
•when not in conflicc with the Porter 
Arancel or in conñiot with modifioations 
proclaimed by the War Department. 
Colonel BLTSS also annoanoes that, 
when exoeption or protest is made 
with referenoe to the valaatlon of 
imported goods fixed by Caatoms 
Appraiser, the consignee, or shipper, 
here mast have a saraple of the goods 
accompany his reclamation. 
Cuban Sugar Reñneries 
Consolidating. 
W e are ad-
viaed, by C i r -
cular dated at 
Matanzas on February 1, that Messrs. 
J . F . TOLÓN & Co., managing the 
Oardenaa Befinery; Pascual GOIOOE-
OHKA, owner of Ventral "Providencia;" 
PONS, ORTA & Co., of the Havana 
refluery, and LLA.M:Í «SI CO., of Matan-
za^;—have formed a syndioate or trust^ 
«he effeet of whiohia the Conaolidation 
¡of their eeveral intereata under a joint 
management: to ba kaowa as "TAA 
United Guban Eefineries," with Meosrs. 
QUKSADA & ALONSO, of Matanzas, aa 
general managers and exclusive oon-
tracting and sales agenta. 
I f thia new trust can offer any ad-
vantage to the planter and producer, 
we shall be glad to weloeme its or-
ganizatioc; but, if otherwise, its 
formation here muat be a matter of 
localregret 
a m o s 
(MONEY ORDSES) 
Be aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
























Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se desee remitir 
una cantidad mayor. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Febrero 6 de 1900. 
AZÚCARES.—Este mercado sigue quieto 
y solo sabemos de la siguiente venta: 
5.000 sacos centrif. pol. 96i á 5.48 rs. á 
recibir en Matanzas. 
Cotizamos: 
Centrífugas, pol. 96L96i, 5.1L8 á 5.^4 re. 
arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO. — E l mercado sigue bajo las 
mismas condiciones de quietud y firmeza 
anteriormente anunciadas. 
CAMBIOS.— L a plaza sigue tranquila y 
sin gran variación en los tipos: 
Cotizamos: 
Londres, GOdíV 19 á 19i por 100 P. 
3 drv 20 á 2 0 i por 100 P, 
París, 3 div 5 | á 6 por 1G0 P. 
España ei plaza y can-
tidad, 8 drv 17 á 17i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4i á 4i por 100 P 
E . Unidos, 3 d i v . . . . . 9 á 9i por 100 P 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano 9i á 9i por 100 P 
Greenbacks 9i á 9i por P100. 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gajero.. , 9̂  á 9i por 100 P 
VALORES,—Sigue la Bolsa activa, habién-
dose operado fuertemente determinadas ac-
ciones con nueva baja, según se verá á con-
tinuación : 
140 acciones Bauco Español de 90 90i 
2409 id F . Unidos de 8 2 i á 8 4 i 
50 Id Cárdenas y Júcaro de 100 á 100i 
1750 id Gas, 24J á 23 
20000 pesos BB. Español á 7% 
_ Y A P O B E S COSTEROS 
Euer. 11 Antluógcne» Meneadei, en Batabantf, 
prooínl«al-9 d« üaba y eífl. 
. . 18 Kcina de los Angalas, en BatabanS pro-
procedente de Caba y eso. 
Fbro. 7 Bita: para CabaBaf, BftWa Honda, Rí-
Elanoo, San Cayetano, Dimas, Arro-
TO« 7 La Fé. « 
8 Reina de los Angeles , da Batabanópara 
Cisnfaegcs, Casilda, TunaB,Júosro,Msn-
«anil ío y Cuba. 
Ener. 15 Antit ógenea Menéndez, de Batabanó pa^ 
ra Cwaínegoa, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Manzanillo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tardo para Sagna y Caibarién, regresando los l u -
nes.—Se despaoua áDordo*—Viuda de Zulueta. 
GsJADIAÍíA, de ia Habana los sábados £ las 6 de 
la tarde par» Sío <1«1 Medio, Dlmas, Arroyos, Le 
Pé y íitGadiaaa.—So desííttohaá bordo. 
F t T E H T O D E L A S A B A N A 
Entrabas de travesía 
Dia 5: 
De Mismí en un dia vsp. am. Prinoe Edward, cap. 
Lockhart, trip. 74, tons. 1114, con carga y pa-
sajercp, á Zaldo y cp. 
^Malangas en 8 horas yacht Sapphire, capitán 
Drummond, tons. 130, 'r ip. 18, ai capitán. 
Salidas de travesía 
D i * 5. 
Para N. Yoik vap. am. Yucatán, cat». Robertson. 
Veracruz vap. am. Drizaba, cap. DOTTDS . 
N. Orleans vap. am. Whitney, cap. Leech. 
——N. York boa, italiana Treato, cap. Gardello. 
Dia 6: 
Miaüií vap. am. Prinoe Edward, cap. Lockhart. 
Veracruz vap. esp. Versaüles, cap. Lelanchon. 
N. York bca. am Matanzas, cap. Erickson. 
Veracruz vap. esp. B. M? Cristina, cap. Cas-
quero. 
La Paz hsrg. esp. Prudente, cap. Sampsop. 
Cartagena vap. ñor. Tryg, cap. Danielson. 
Pto. Rico, Canarias, Cadi* y Barcelona vap. 
esp. ban Ágastin, cap. Suarez. 
Tho Accordiog to reliable 
Matanzas statistica placed at our 
Sugar Crop. dispoBitiou, the Sugar 
— Centráis oí Matanzaa prov-' 
ince grinding tlie present caae crop 
had, up to the last day of January, | 
placed 103,671 aacks of sugar ia Oarde- 1 
ñas warehouses, and 75,673 in Matan- ' 
zas City; besidea 8;761 hhds. of molas 
sea. 
Cotización oficial de l a B i privada 
Eillotos del Banco Español d© ia Isla 
d© Onba; 7t á 7 | valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : 84 á m por 100 
Comp» Vend. 
T O W N T O P I C S . 
The Speoial Oommieaiona of Experta 
upon Insvlar Laws, Finance and Taxi-
tion, of which the Hon. Horacio R u -
BENS of Washington ia a member, 
have leased the oíd United States Club 
building, Oorner of Prado & Vir-
tudes, for use as headquarters. 
The last named commission w i ü h o l d 
its initial session this morniog, and 
the flrst mentioned meets for organi-
zation this afternoon. 
Workmeu of the H . UPMANN & Oo. 
Oigar Pactory, which ia teraporary 
oloaed, deny that any strike oconrred, 
olairaing to have been locked ont by 
tho manager, pending a settlement of 
the labor troublea existing iü other 
faetones. 
Señor Eduardo YERO is said to be 
slated for appointraent as Public 
School Inspector for tho Provínce of 
Santiago. _ 
INSULAR I f m í J ? INTER SST. 
—President Ross and Secretary 
D'ESPAGNB of the Santiago de Cuba 
Chamber of Commerce have been electod 
FONDOS PUBLICOS, 
übligaclouas A yuniamtento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ay untamiocto...... . . . . 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba . . . . . . . . . . . . 
ACCIONES. 
Banco Español de ia Isla d« 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio « 
Uompafifa de Perreoarriles ÜB! 
dos de la Habana y Almaoa-
nos de Regla (Limitada).... 
CompaSIa do Caminos de Hie-
rro do Cárdenas y Júcaro, . 
Compa&fa da Caminos do Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 
CíOubana Central Rail-way 
Limited—Preferidas 
Idem Iriam aosioneE. 
Compuaia del Ferrocarril del 
Oeste. 
Compafiía Cabana de Alum-
brado de Gas... . . . > 
Bu;:oa Hipotecarios do la Gom* 
pañía da.s Consolidada.. 
Compañíc de Gas Hiapano-A-
mcrlcana rinnaolidada,....!. 
Bonos Hlpotcoarici Converti-
dos de Gas Consolidado..., 
Bad TolcfiSnJda de la Habana 
Compañía da Almacenos do 
Hacendados.. 
Empresa de Fomento y Navo-
gaoióndol Sur. 
Comp&üía de Almacoucs de De 
ofalto da 2» Habana 
Obligaolonoo Hipotosariaa do 
Cienfaeges y Villaclava.... 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Beánerla de Asúoar de Cfeá*-
Acciones . . . . . j .^c .^ . . . ,.,a 
Obligaclenes. Serla A 
Obligaciones. SortoB.... 
Cróuitu Territorial Hipcíocarlo 
do la Isla de Cuba 







































En el vapor francés VER3AILLBS. 
De 8»int Naz- iré y escalas: Sres. J. Vogel—M. 
Srherer—Jales Blanco Scheltema—A. Betk—Joa-
quín Ardería—Maricno Viada—Manuel íuente— 
José Podroso—Alfredo Pedrosc—Soiíi Chappel— 
M. tsobrioo—José Arguelles—Ignacio Fignero— 
Pedro Ochía—V. Giinza—Aurelio Fernandez—C. 
León—Ignacio Vaquero-José Flores—E. Pagolia 
—O. Palacio—M. Qa-oía—B. Alvaiez—A. Nieto— 
B. San Miguel—G. Huerta—V. Blanco—M. Fer-
nandez—J. Machecc—J. Gerin—P. Setian—M. Ba-
rrero—V Gómez—E. Monroy—R. Llórente—José 
Castro—B. Manínez—Jum Arcand—F. Ortiz—J. 
Fernandez-Emilio de la Vega—A. * osada—M? 
Echevoirría— 'lanuel Várela—Antonio Diaz—Anto-
nio G?—S. Ronco—A. Batamonde—Socorro lele-
siss—Dolores Pazos—Prancisoi Várela—M. Val— 
F. Reguoio—J, O V—Emilio G?—io de tercera y 48 
de trézjsito. 
En al va?, ing. PRINCE KDWARD. 
Da Miamí: Sros. B. T. Gilkeson—Ethel Gilkeson 
—11. C. Dai idcou y Sra—Prescott C. Hall y Sra— 
F. U. AVi liams y Sra—J. 8. Ponroy—C, J. Jack-
j son-W. H. Mo Nerney—W. T. Comeod—H. W, 
Hatah—P, L . Cassebos—Brinkeu P. Jonet—P. 
Gibson y Sra—Sra. H . Dorr—Srita. A. C. Dorr— 
Sra. K. A. Eddy—Sra. R. N. Bayd—E T. Harnea 
H. J. Watt—H. ilarvay y > ra—K. Harvej--J. 
Siminoíiay Sra—P. Listes, señora ébijo—Ms, Hen-
ha s—T. B. Mabove.̂ , Sra. ó hija—Gen E. C. O-
Brion—D. J<g m—S"ita. Países Egau—F. Alavale 
—J. C!yée Powes y Sra—Mddren Powes—Chas 
Lchenrmar—Tcrnuno Tigueion—L. H. Hartified. 
SALIEBOW 
En el vap. amer. YUCATAN. 
Para N. York; Sres. Robt H. Kienlh—W. P. Ar -
nold—Cesar Jlomso—Pi,u) T.rauu—V. H . Sohoff 
—J. N. Lindtlsy—Luis Urisch—James A. Cali—C. 
T. Quifuin-Juan^ Valdói—C. E Eief J—N. Tol l -
va i t -Wül lanT . Füler—A. S. Ban—J. N . Wsohce 
—N. J. Stevons-A. Kans—E. J. Bogje. 
En el vap. am. DRIZABA: 
Para Progreso y Veracruz: Sres. N. S. Rogé—N. 
Mellado—Luisa Ciamey—José Rodríguez—U. Re-
tí ÍKuez—José Atitonio Pérez—D. Taled—Consuelo 
y l'ieda.l Mendoza—Félix Bas—Baltasar Bas—T. 
E. Faohiosa—J. Pedroso—A. Bedroso—T. Martí-
nez—J. Fernandez—J. Rodríguez y 2 niños—E. R. 
Gatiérrez y 3 niños. 
En el vap, am. WHITNEY: 
Para N Orleans: Sres. Luis Beig—N. L . Kes-
nier—F. Roben—A. J. Sühmett—David—Moman— 
N. L Morales—G M. Ms Juslice—F. Jonez—Ja-
mes Bru.h—D. W. Willíac—F. P elps—Wm 
Gieen—C. S. Cochrau—S. M. Crosej—Wm Camp-
boü—J. B. Bjnks—L. Wülians y 2 Rás—Donia 
Kerife—J. M, Camej—W, R Rapar, 
Ea ei vap. franoéj VER3AILLES. 
Para Veracruz: Sres. Severino Fernandez—Lo-
renzo Moil—Pedro Vallen—Alfredo Barnadiu y 2 
más—G. Salomón—Antón Wagner. 
t á s c a o s d e s u s c r i p c i ó n . 
12 meses.. $21.20 ore 
'mía* Fostal 6 i d . . . 
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115 á 130 
N, 
ment in the Philippine lalands will be í Corresponding Members of the Pbiladelphia I FcrrC>cft¡ r!i,'>i Gibara álloigKín 
• ^ -. ;„i A */ ™ I j4ní>fonflq appointed sooo. 
do 
NOTICIAS 00MER0IALB3. 
Nueva YorJc, fabrero 
irea tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial^ 60 d̂ v. 
6 á 6i por ciento. 
Cambios sobre Londres, G0 d v̂., ban-
queros, á $4.84 Ii4. 
Cambio sobre París 60 d^., banqueros, á 
5fr. 19.3^. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d v̂., banque-
ros^ 94.3i8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114.Ii2. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flote, 
en plaza á 2.3¡4 c. 
Centrífugas en plaza, á 4.7/16 c. 
Mascabado, en plaza, á 4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.3[4 o. 
E l mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & 
112.40. 
Harina patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, febrero 6 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 9s. 10.^2 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 11 e. 9 d. 
Maeoabado, á 11 s. 
Consolidados, á IÜI.I1I6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 67.5̂ 8. 
^Paris, febrero 6 
Eenta.3 por ciento 100 francos 67.1[2 cén-
timos. 
Commercial Mueeum. 
—Lufs M. de Bargara of Cienfuegoe has 
been appointed a Commiaioner of Deeds 
for the States of New York, Indiana and 
Ohio in Cuba. 
—The widow of the late Cuban General 
Koberto BEKMDDKZ has been appointed to 
a MiiDicipal clerksbip iu Pinar del Rio 
City. 
—The town of Rodas, in Santa Clara 
province, is to be ehorctly connected by 
rail with Palmyra. 
—The Municipality of Caibarién has 
founded a Homeiur Cuban Orphans. 
Acciones. 
ObligMlonos.,,. . . 
Forrocarril de San Cayetano 
á Vifiíjles.—A o c i ó n o s . . . , , , , 
Obi i^ainnes......... 












Entradas de cabotaje 
Dis C 
fiSPNo tubo. 
Despachados de cabotaje 
Día 6: 
fáSTiAo hubo. 
From the Baltimore Sun of Feb. 2: 
"LYNCEBURG, Va., Fdb. 1.—Newa has 
been received here announcing the marriage 
of Mr. William C. SIÍBAD, formerly of thia 
city, and Misa Maria RBTES YZNTAGA, of 
Havana, Cuba. The marriage, which was 
a secret one was contracted at Jacksonville, 
Fia., during the war with Spain, but has 
only recently been made public. 
'•The bridéis not only a great social favor-
ito in Havana, but also in the United States, 
| where she has epent quite a nutnber of 
' years. She is closely relatod lo the Yzna-
| gas of New York and ia a couain of tho 
| Ducheaa of Manchester. Her family is one 
l of the wealthiest in Cuba. 
'Mr. SNEAD is a son of late Dr. E . F . 
SNEAD, of Lynchburg, a^disone of the best 
known young men in Virginia. He served 
through the Spanish-American War as a 
member of General LEE'S staff and was 
afcerward appointed to a Government posi-
tion in Cuba. He recently resigned this to 
aecept au appointraent in the Philippine 
Islands." 
J A t m m 
E D I T O I l l A L . 
Secretary Villalon ReBiden1 
VE: E x e c n t i v e 
The Pan-American Express WooD.inthe 
Monopdy. m a t t e r o* 
— Insular Seo" 
r e t a r y of Public Worka VILLALON'S 
order annnlling the aoncessions which, 
mnch to the prfju'ii e of poblioand 
competing prívate interests, gave the 
Cuban & Pan-American Express Co. 
e x d u H v o control c,f Hnaall-freightstraf-
fic cver í h o Unittd Jiailicoys cf Hava' 
na fnd ^sttatizae; ba^ decided to reft-r 
the lDtf> 
the 
t o President MOKINLEY for oonsiaer 
l i t i o s ftüd a p p r o v a l 
Oficina del Administrador de las Aduanas 
de Cuba-
Febrero 5 de 190}. 
Fropoiioiones. 
Se recibirán cnetta cfiMni hasta el dia 9 de fe-
brero da 1900 á las tras de la tarde, proposiciones 
en pliegos cerrados para ciertos efectos de escrito-
rio, é impresos p.ira la Aduana de la Habana. Todos 
los detalles puedec obtenerse en las oficinas delma-
terial 
Taeker H. Bliss, Comandante, Colector de las 
Aduanas de Caba. c 2 1 Í 3-7 
Offl ce of de Collector of Cnstoms House 
Havane Cnston Henso, 
Februarr 5, 1900, 
Sealed p^oposais will be received nntii 3 P. Ai. 
en Fnday F -braar 9 1Í<00, aui then pnnlicty ope-
n©J f . r r a l i : 6''ti«iioQar? and printuig for th* 
Secretarv'd ra)U!g, throbgh f Havana c y , l m Hoi;Stt All particalatg'oaü oe 
_ _ , . í l^arned at th-j < ffl.;e • f (.ha proDert /'oierk. 
ar D-partmeut at W-jshington | TASK R n . BLISS 
M^jor, Coilectoi. oí Castwm» for Cab', 
C 2i6 ü-1 
Venían eíecías&aa ®í áüst 6. 
Aímaoónz 
25 BI comino?! . . . . $12 
200 latas p i m e n t ó n . . . . . . . . $8 
70 ci latas chorizos $1.25 
500 c¿ acóite $10.50 
60 b̂  aceitunas $0 47 
20 c/ tocino barriga $10.12 
15 b; salchichón cíe. 1*.. $13 
50 b; Lager Masootta $0,50 
200 ai cafó P, Rico $17 
75 p/ vino Abelló $18.50 
100 pt id. Bugu t . . . $49 
J0J;4p/ id . Monjardin $51 
100 bahs papel catalán $0.16 
500 G¡ pasas Jechos $1.37i 
500 c/ id grano $1.50 
100 c¡ mantequilJa Veiarde $28 
10 b; jamones Pina, ein fo-
rro $17 
5 hi salchichón Ia $12.50 
5') c/peras Berton $5 
30 c¡ unto. . . . . . $10 50 
5 o¿ qaoao Fiandes Vegiga $24 
10 oí uvas central $11 
50 ci ealchiehl $2 40 
10 ci id. con coló $2 
1 c¿ lengua con forro.... $26 
12 oí queaoa crema Flan 
des Venus $29 
25 Cf vemouth G. Berna-
chi $6 
125 oí bacalao $9.25 
23 c; lengua bacalao $30 
50 t.'s. manteca Abeja $8.75 
. Vapor B. M* Cristian. 































A P O B l S a D E T E A . Y S S Í A 
í 
Ü5S Í3SÍPS!3EA.W 
Febr. 7 Habana: Nueva York. 
7 Ramón de Larricaga: Santander. 
. . 7 Olivatte: Tamp» y eso. 
8 Ecscaro: Lirerocal. 
. . 10 Araneas: New Orleans. 
. . 10 Maoooito: Tompa y Key We»$, 
. . 29 Séneca: Nueva York. 
. . !¿9 Vigilancia: Veracruí. 
12 Syrie: Hambnrpoy eso, 
.. 14 México: New York 
,. 14 Alicia: Liirerpool y eso. 
14 M. M. Pinillos: Barcelona y escala; 
. . 15 Whitney: New Orleans. 
. . 15 Montserrat: Cadi» y eseaiaa. 
. . Is) Orizaba: Veracrnz y ese. 
. . 28 Gaditano: Liverpool. 
BAZsBBAjgr 
Fbro. 7 Oüveít^: Cayo Hueso y Tain!>a. 
. . 1° Ma-octte; Cayo Hueac y Tasa,?». 
10 Havana: New York 
10 Arr. 'S.ÍI.; Síui'Vft Oílsan». 
12 Séneca: Veracvu^ y e«a. 
J : ViKiiaiioia: Maw York. 
. .- IR 8 ri->: HaTí'^Tíro r esa 
.. 37 •''•-•sr-.- New T-rk 
x? MonUerrat: Vera eras y eeo. 
. . 19 Orizaba: New York. 
•« 20 Reina María Cristina: Corufi», 
Bííqneg que han abierto registre 
Dia 6: 
Paaa Tampa vía Cayo Hueso vap, am. Ollvotte, 
cap, Smiht, por G. Lawton, Childs y op. 
Buques despacíiddoa 
Dia 5; 
Para N. Yoik bca am. Matanzas, cap. Ecikson, por 
L . V. Placó 
En lastra. 
Mitmí vip inga, Priace Edward, cap. Loek-
harí., j;or ZíVld̂  y cp. 
En lastre. 
Cartagena vap. aloman India, cap. Hinch, por 
L , V . Placó. 
En lastre. 
N. York vap, am, Yucatín, cap. Robertson, 
por ZAAo y op. 
40 barriles tabaco 
4".0 tercios tabaco 
115000 tabscos toreld'-a, 
25 pacas gujna 
N. Orleaua vap. amer, Whitney, cap. Leech, 
por Galhan y cp, 
210 tercios tabaco 
9 bultos efectos 
•Lfía« 
——Veracrnz vxo. esp. R M? Cristina, cap. Cas-
qusrp, por M. C&WJ 
• 16(0 tabacos torcidos • 
Í5ÍK0 cajetillas c'gsrros. 
21 bu1 tos efact:¡a 
— Veracrnz 7ar>. ffai-cfo Vcrsiilles, cap. Lslan-
chon, por Búdst, M, y c;>, 
1000 tabacos torcios 
10 bultasf fotos 
Montevideo bca. esp, India, caj, Snst, por 
Q ieead >, Pérez y op, 
215 bocojea, SO i2 id , 40 id. y 2C0 garrafones 
cguürd:cnte 
£00 paquetes dadas 
La Paz borg. esp. Pruionta, cap. Sampera, 
por Qacsada, Póraáy cp. 
1300 paquttes duolas 
Colón, P, Rio?, Cacarías, Cid'a y [Bircelóca 
vap, esp. San Agu^tih, oap. Siaréz, por M. 
Calvo. 
















P r o g r e s o 
y V e r a c m s 
el 17 de Febrero á las cuetro de la farde [llevando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admita carga y pasajeros para dichos puertos. 
Las póliías de carga so firmarán por el consigna-
tario antes do correrlas, «in cuyo requisito íer£n auM. 
Recibe carga á bordo hasta el día . . . 
NOTA,—Esta Compafiía tiene abierta un» póliza 
flotante asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la oual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la ateaoióa de los sañores paaaiaro» 
hada el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vaporea de esta 
Compafiía. 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y oon la mayor ciari-
dad." 
La Compafiía noadmitirá bulto alguno de equípa-
le que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellidodo su duefio, as como el del puerto de des-
tino. 
M, Calvo, Oficios n, 28 
E L V A P O R 
REINA HARIA CRISTINA 
capitán CASQUERO 
Saldrá para 
C o r m ñ a 7 x 
ü a n t a m d e r 
el dia 20 de Febrero á las i de la tarde, llevando 
la correspondencia pública y da oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso taba-
co para dichos puertos, 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Ql -
jón Bilbao, y Pasajes, 
Los bíUeies fie pasa'», solo serán ezpedidoi has-
ta las dooe del día de salida. 
Las póliias do carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos do embarque hasta el 
dia 17 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
&OTA.—Esta Compafiía tiene abierta ana pólista 
flotante, así para asta línoa eomo para todas las de-
m&s, bajo la oual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos le atención de loo sefioi»» pasajesc-3 ha-
cia el artíoslo 11 del Reglamento de pasajes y dolor 
dea y íégimen interior de los rapores deesia Com-
pafiía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loo 
fesltot fie sn equipaje, su nombre y el puerto (ta des-
tóko, oon todas susloiraay con la mavor claridad" 
La Oompafiíano admitirá bullo alguno de equipaje 
áne no UOTS claramente estampado el nombre r ape-ldo da su duefioasí eomo el del puerto ds dsstfoe. 
De más pormenores impondrá su aonsignatario 
M. Calvo, Oñtios núm. 23. 
comí 
LINEA DE WARD 
SMVIOÍO fegulnr ñu vaporas oarroos amorigasQ 













Salidas de Nao'ra York para la Habana y puertos 
de México los miércoles á las tros de la tarde y pa-
ra la Habana fiados los eiVbaáss £ la una de la 
Salidas ¿e la Habana para Nusra York todos los 
Iones á las ouatro de IB tarde y todos los tábsdos 
ft la una de la tardo. 
M E X I C O . . . . . . . . . . Febrero 
Y Ü C A T A N . . . . „ . . . a . . . . s , ^ 
HAVANA M 10 
V I G I L A N C I A . . „ 13 
MEXICO » 17 
ORIZABA ra 19 
HABANA 24 
SENECA. . . . . . . . ra 26 
Salidas pasa Progreso y Vorasrs.» los LEÍ os» 
meéio dia, como sigue: 
ORIZABA 
SSNEOA,. 
Y U C A T A N . . , , , . , 
VIGILANCIA . . . 
Febrero 
PASAJES,—Estos hermosos vapores que ade-
Siás de la seguridad que brindan á los viajeros asen sus viajes en 64 horas. 
Se avisa á los Sres. pasajeros que con fecha 11 
del corriente mes de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por consiguiente no 
se requiere el depósito q ia para al pago do la mis-
ma hacía cada pasa'ero pero si el certificado de va-
cuna el cual se obtiene en las oficiüas de Sanidad, 
Merca.'crea n. 22. 
CORRESPONDENCIA,— La corras?ondencia 
se admitirá únicamouta en la administración ge-
naval de correos. 
CARGA,—La carga se recibe en el muelle do 
CaballOría solamente el dia antes dó la facha de la 
salida y so admito carga para Inglatersa, Hsmbur-
f o, B?ernen, Amctordam. Rotterdan, Havra y Am-ares; Buenos Aires, Moatavldeo, Santo» y Rio 
Janeiro con ooTiOaiiaientos diraotos. 
FLETES.—Para ñatas diríjanse ai Sr, D, Louis 
V. Placó, Cuba 78 y 73. El fleto da la ea^a p ara 
puertos de Méjico será págalo por adelantado en 
monada americana 6 BU equivalente. 
FartícipamoB á los owbarcadoias que OB virtud 
de laa rniavas disposicionoa dal. Sr. Administrador 
de Aduana, ss etnigatorio eapeciflear ou los cono-
oimiento da embarque si valor y paso bruto do la» 
nMibaaofas. 
Para mis pormenores dlrigirí-a 5 sus oonsicna-
tartas 
S S A L B O C o , 
o 8 158 1 E 
BíKi^es coa registro abierto 
Para Cans.viaí berg. cap. Triunfo, esp Sosvilla, por 
Gallan y cp. 
Fi.'adeMia v.-vp. alamau Gat Hiél, cap, gebro 
der, por R, Trcfúny cp. 
IIIWWIIIHHIHIIWII 
Loa rápidos % ím»eos vaporea d© esta 
ÍÉÚ&B̂  eistesráa y ssldráii ea si orden 
sig&ieRte: Los 
entutrAn per la maB»».?', sflUsnáo á lf s doce y me-
dí» tí»"! íiü psra Cajo ííneso y Tampa. 
En Port Tfimpa hacen c o n c ó n coft ios iveiasa 
lío Testibnlo, qria vaa proriatos da loe carros de 
f -rrocírri!. más elsgftntss de saión, dormitorios y »a-
íaitorloa, pasa todos Ku yunto» dé los Estados "Dni 
dOi?. 
8» dan feUlefcos áirtK)t,»s paralo principales pnn-
toií de loa Estados Unidcn y las equipajes se deapt-
<>han do»da este puerto al do su destino. 
la^ajsiíos j l 
nidos estará 
Fara eoavcnicíi.-',' d« lor fteíoros 
¿MpacLo de tetras sobre los Estados 
abi-irto ]in?ta 4Itinia hora, 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo ae neceolta para obtener el billete de pa-
stije ei certificado de vacunación que se expide por 
• i Dr. reprosentunta d(d Slariné Hospital Sernoe. 
-•<,-.-.,•,,-•• , aúm. 32. ulto». 
P»i» tnííx i^ícruuiíi ;üf>*;isrt«» fe to^íssontaaie» 
e l m i 
)Í .Xim& I ^ A S A N T I L L A S 
Salas n g M y lias ieraalei 
OaHAMSUSGO el 6 de cada mes, para la HA 
3ANA con eaoala enPUSaTO RICO 
LaEmpriisa admite isuslmento oafga cara Ma. 
Jaasas, Cárdon«6, Olsnfisegoo, Santtfcgo de Cuba y 
«woiuex otro pirexío de la ocsta Norto » 8%* ás 'a 
iala ue Cuba, siempre ene bara 1» óéífea suñolsEja 
Ví*ía ameritar ÍB oseáis, 
r - ^ ^ l l ? » ? - ^ ^ 3 ysrSf* v'im OONOCIMIiBM" 
IOS DIEBGXOH par* la lela de Cuba de los 
iJrinoipalea puertos de Suropa entre otros de Ams-
tfrdaia, Amberes, Birminghan, Bordeaux, Bre-
ffiftn, Ghorbouirg, Oopenhsgen, Géne-ra, Grimsby 
sfanchestar, Londres, Hápólej, Eouthfempton, Eo-
iisrdíim y PlymoutL, dá'uiéndo los cargadores d i r i -
girse á loo agentes de la Compafiía aa dichos pma-
tús para más pormenores. 
P A R A E L HAVREI Y H A M B U R G O 
pon sácala» eventuaie» en H A Y T I , SANTO DO-
SIÍNOO r BT. THOMA9. saldrá ' «obre el di» U 
o^nf!1*"^0/* i m 81 '»P*>íe<»"M alemán, de 3.607 toneladas ' 
ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segfia porme-
nores ques ss facilitan en la oasa conaignatasia. 
MOTA.—La oarga dostinada á puertos dosds co 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 ta 
•1 Havre. & coavenlanoia do la Emprese. 
EE! s vaoor, hasta HUST» orden, no admita past-
¿je, carga sa recibe por el muoXle ds Cabslisíia, 
La corroepondencia solosa recibe por la ¿d^ii» 
aSstraclóa ds Corraos. 
AS3VBKTKHO.ÍA ISSFORH'AKTB' 
¿gsta Empresa pone & la disposición de los seS"-
ífte cargadores sue vapores para recibir carga en 
RUÓ 6 más puertos de la casta Notto r Sur de la 
lela de Cuba, siempre que la carga que se oíreses 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha cares 
se admite para HAVRE y HAESBÜi GO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo es 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse & sus «oasigaata» 
tios: 
J B w r i q t i e M e W b u t . 
Sos» í a n a e i o A&tíSft&Sí9 799, 
c 1681 156-1 D 
Vapores costeros» 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. 
Habiendo suspendido su iti-
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 
que saldrán alternativamente 
los 
M i é r c o l e s 
7 S á b a d o s 
de Batabano para los destinos 
de Punta Cartas, Bailén y Cor-
tes, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
J E M P M E S A D E V A P O R E S 
D E 
E Z Y C O M P . 
Saldrán todos loa Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ios ya-
pores E B I N A D S L O S A N G E L E S y A N T I N O a B N B S M B N B N D B Z 
haciendo eecalaa e* OIEFiTUBGOS, C A S I L D A , TUNTAS, JUOABO, SANTA 
OBUS D B I S Ü E y MANZAÍTILLO. 
Eeoiben pasajeros y carga para todos lo» puertos indicado*. 
Kl próslmo Juovea saldrá eJ vapor ^ 
K S m i L D E X . O S ^ . S T a E L E S 
sssrmáa óe la llagada del tren directo del Camino de Hierro. 
E l v a p e r J O S B P 1 T A s a l d r á d9 B a t a b a n ó todos los domiasoa p a r a 
Cienfuegoo, C a s i l d a y T a n a s , rsboraaado á dicho Surgidero todos l e s 
J n o v s s . 
SE DESPACHA EN 
o 106 
E l Administración 
U DE UPO 
E L VAFOS 
MARIA HERRERA 
capitán J. M. VACA 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Fe-






S a n Pedro de Macor i s , 
F o n c e y 
Puerto Bico . 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia 10. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á las 3 de la tarde para los de 
C a i b a r i é n 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
dia y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n. 6. 
c 11 78-1 E 
Los sefiores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibar», Mayari, Sagna 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Coba, antes de presentarse & tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
ballería (pió do la calle de O'Reilly) para ser ins-




re&smda BU itinerario á partir del 21 
del corriente mea, saliendo de) Surgi-
dero de Batabanó loe domigos para 
Júoaro y ÍTueva Gerona, regresando 
loa miércoles. 
Lo despachan en la Habana GUB con. 
signatarios, Teniente Rey 23; en ÍTae-
va Gerona y Júcaro, el sobrecargo. 
Se participa á los seSores viajeros 
que para ser admitidos á bordo tienen 
que proveerse del correspondiente bi-
llete en esta casa consignataria. En 
los demás puertos dé eooala los bille-
tes serán despachados por el sobrecar-
go del buque. ISt 
SiJ 
Tlie Western railwajofHav¿na ÜIIIM 
(ÜompsBIi del Farraéarril del Oeste déla Habana) 
SECRETARÍA. 
La Junta Directiva de esta Compañía ha asorda 
ño que se tengan por prescriptos con arreglo á las 
leyes aplicables á ía tílaíoria y eípecialmente el ar-
tículo 947 del Cód'go de Comercio las samas B9 co-
bradas de los dividendos números 1/2 qae comen-
zaron á pigirse respectivamente on 19 de noviem-
bre de l»í-3 y 23 de ostub e de 1S91, y qus se pu-
blique eeLe acueído paragecíral coaocimiento. 
Habana f íbrero 6 de 19C0.—El Secretario, Car-
los Fonls y Sterlii g. ' C 2 ¡ i 10-7 E 
L a (Jsión Mercantil de la Habana 
SECRETARIA. 
Ptra cumplimentar el art. 19 del Reglamento de 
Osta Sociedad, se c ta nucvimcnte y por segunda 
convocatoria & todos los Hiüoros sooioa para la 
.Tanta General que se verificará el domingo 11 del 
«etual, á Us docs del día, en )i-n Rafael 5'¿\ y tn 
la chai se elffeirá Presidente; Píimero y íi gundo 
Vice Presidentes; Tesorero, nuere vocales, tres de 
ellos por un afeo, y seis ettplcnles. 
Lo que se anuncia por eite medio, paia tjcnoral 
conocimiento; advirtiendo qua con arreglo al Re-
glamento, se verificará la Junta, cualquiera que sea 
el número de socios que concurran. 
Habana 5 de Fcbíe^o de 1900.—Kl Secretario, Jo-
sé Lspez. c 215 al-5 d6 6 
o 14 8 2 
78-1 K 
Norlli í menean Trust Company, So i keiican Trusl Company 
(BANCO AMERICANO. ) 
Agsnte F i s c a l dol O-obiorno de los 
E s t a d o s Un idos , Depositario le-
gal para e l A y u n t a m i e n t o y J u z -
gado de P r i m e r a I n s t a n c i a . 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55. 
Matanzas, O'JReilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw, 
Londres, 75 Gresham St. 
C a p i t a l : $2.000.000. 
R e s e r v a : $1.000.000, 
Compra y vende letras do cambio sobre 
las principales poblaciones de los Estados 
Unidos y Europa, y sobre todas las de la 
I s la do Cuba. 
Expide cartas de crédito pagadoras á 
presentación y voluntad, por sus correspon-
sales en todas las principales ciudades del 
mundo. 
' Hace toda clase de operacienes banca-
rias si se lo ofrecen garantías satisfactorias. 
Admite depósitos en cuenta corriente pa-
gando los chéeks que se expidan contra el 
depósito por cualquier cantidad á la vista, 
orden ó portador. 
Ejerce funciones de administrador, de-
positario y apoderado para las Compañías 
de Ferrocarriles, gas, luz eléctrica, y acue-
ductos, corporaciones ó propietarios par-
tioularos,con referencia á emisiones do bo-
nos hipotecarios. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero, por precios en 
harmonía con las dimensiones. 
En cada una de laa oficinas que tiene la 
Compañía en la Isla de Cuba, se ha esta-
blecido una Gaja de Ahorros para seguri-
dad y conveniencia de las personas que no 
se ocupan de negocios y desean un lugar 
seguro donde depositar su dinero. 
Puede entregarse en la Caja de Ahorros 
cualquier cantidad desda cinco posos en a-
delante, las cuales dcveugaráu el íntoróa 
anual de 3 por 100 siempre que el depósi-
to se haga por un período fijo de seis mo-
eea ó un año. 
CONSEJEROS DIRECTORES 
D E L A HABAITA. 
Señor Luis Suárez Galban, 
de la casa Galban y Cí 
Señor Juan Pino, 
comerciante. 
Señor Francisco Gamba, 
F . Gamba y C* 
Señor Calixto López, 
Calixto López y C" 
Señor Elias Miró, 
Miró y Otero. 
Señor Eudaldo Romagosa. 
Presidente de la Lonja de Víveres. 
Señor Leopoldo Carbaial, 
Marqués de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretario del Consejo. 
F . M. HATES, Administrador. 
C a p i t a l : $2.000.000. 
S u r p l u s : $1.000,000, 
O F F I C E S : 
Havana, 27 Cnba St. 
New York, 100 Broadway. 
London, 9o Gresham St. 
Santiago, 10 Marina St. 
Cienfuegos, 55 San Fernando St. 
Matanzas, 29 O'Reilly St. 
F i s c a l Agents of the Grovomntnsnt 
of the U n i t e d States . 
The Company transaets a general bank-
ing business, receives deposits, subjeot to 
chock, and makes advauces and loana on 
approved aecurities. 
Boya and sella Echange on all principal 
points in the United States, and Europe, 
and on citiea in the Island of Cuba. 
Issues Lettera of Credit payable in in-
stallments by its correspondents in all the 
principal citiea of the world. 
Ia a legal Depository for Government 
City, and Court funda. 
Acta aa Trustee for Railway, Gas, E l e c -
tric Light, and Water Companies and all 
corporationa, or individual property ownerís 
that issue bonds secured by mortgage. 
Has and offera aafecy-boxea for the kee-
ping of valúes, jewelry or money at ratea 
in proportion with the aizea of the boxea. 
At each of the Comoany's officea in Cu. 
ba, a Savings Bank Deparment has been 
arranged, for the convenience of thoae who 
not engaged in mercanti e buaineas, and 
who wish a safe depository for their mo-
ney. Suma of five ($5.00) dollara and up-
ward, may be doposited in the Savings 
Bank for fixed perioda of six months or 
or one year, and interest will be allowed 
at tha rate of 3g por annum. 
ADVISORY DIREOTORS IN HAVANA: 
Sr. Luis Suaroz Galban, 
Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, 
Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, 
P. Gamba «Se Co. 
Sr. Calixto López, 
Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, 
Miró & Otero. 
Sr, Eudaldo Romagoaa, 
President Produce Exchaage. 
Sr. Leopoldo Carbajal, 
Marquéa de Pinar del Rio. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Secretary of Board. 
F . M. HAYES, Manager. 
Ctal37 26-23-E 
Coiipaío M k m m \ t W ñ m i 
gEORETARIA. 
La Junta, general ordinaria cenvocada para el 31 
del pasado etero, no tuvo ius:ar por no hiberee re-
presentado en eí acto el número de acciones que 
previene el Roglameoto do la, Compafiía; y por dia 
posición del Sr. Vice Providente, en funciones de 
Presidente, de conformid-id con lo acordado por la 
Junta Directiva, ee cita por segunda vez á los seno-
res accionistas para colabrar esa sesión el 12 del 
corriente, á las doce del dia, en el salóa dostia&do 
al efecto eniaesta ióa do Gar ía. En ella, c^mo 
ya se ha anucciado, os presentará el Bilnnoe del 
último año jccial; se loeríi el Informe de la Junta 
Directiva relativo al m'snio; se procederá á la elec-
ción de des vocales y se tratarán los demás parti-
culares qus se propongan Y se advierte qne según 
lo determiuido en el arícalo 4t del Ke^anaetto, 
la Junta so coas-.Ituirá con los sociv s que concu-
rran, se¿4 cual fuera su nfimero y la fracción del ca-
pital qus repreB3nt-so.—Matansas, 2 de fsbr.rode 
1900 —A'varo Lavastiia, Sjcretario. 
c 216 la-5 6d-(? 
The Western Rvllway of Havana 
Limited, 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
S K C R E T A R 1 A' . 
D. Felipe de la Maza como apoderado de los he-
re ieros do D. Lorenzo Peoiy pait'cipa el extravío 
délos títulos de cinco acciones txpedidoB á nom-
bre del e í presado S'-. Peoiy por la extinguida Com-
pañía del ferrocarril del Oeste y solicitando el can-
g3 por las corrospondiectu acciones de esta Em-
presa. 
Lo que es hace público por eate medii á fin que 
si alguna persona se creo con derecho á las ( xpre-
sadas 6 accicnee, ofurra á esta oficina dentro do los 
20 dias siguiante» & la publicacióa del presente a-
nuaoio pasados lo* Cua^s se procederá á lo que 
corresponda. 
Habana, Febrero 3 de '9f,0.—El Secretaji?, Car-
ies Fos.t9 y Steriing. 705 3-4 
FIDELIT! & DEPOSIT COim 
0F MARYLAND 
Activo: .$4.237.304,37. 
Damos flausag de todas olasee. Por 
nneetro sistema no hay por qué hipo-
tecar oasa, ni haoér depósito en efec-
tivo, ni en acciones ú otras propieda-
des. Be pnede ocupar nn destino dan-
do las Fianzas de esta Compañía; las 
qne son actaalmente aceptadas por el 
Gobierno, el Banco Bspaüol, los Ferro-
carriles Unidos y los Tribunales de 
Coba. 
E s t a Compañía es la mayor y fuerte 
Oompañía de Fianzas en el Mundo y 
la única que ha cumplido con las leyes 
de este ^aís . 
Nuev/^ Fábrica de Hielo 
Propie tar ia de l a F á b r i c a de C e r -
v e z a " i a Trop ica l ." 
Af-ordado por la Junta Directiva en 3) de Ene-
ro último el reparto de un dmdendo ds cuitro pe-
sis y yeinro y cuatro centavos oa oro, por acción, 
los señofes accionistes podrán pasar á las Oficina" 
do la Emuieia, cxWé do la Uaiversidad míai. 3á 
esquina á Infanta, de 8 á 10 de la mañana, todos 
los días hábiles, desde e t̂a fe<hi, y pelea ruega 
llsyen los títu'.os que poieen, p*ra recibir los nue-
vos y Cobrar el dividendo do unos y otros1 
Habana i9 de íebreto de 19C0.—El Sacretario. 
J. A. Vila. 
C167 8-1 
tniMi IIHIMIII mi 
J s^f a. j ^no&ígo d* cisfw ai COMJSJS; Iret I TB ea CMMi piano», mnobiés, oarruaíe» Sonde quiera que sea, garantiíando 1*. operación, 4* 
años ds práctica. S&CÍÜS aviso el portoro de i t Coi 
tadnría de! Teatro do Tscór, on la adm'niatraciói 
do oste periódica y en ia antigua ferretería de! 
Mocsenate. O-Ruilly 120. Teléfono 053, 6 por ao> 
reo es «TCSftSO. otufw'dáflaibtó 'famit n. 7. « 
quina á TULIPAN.—Kafiial Pira*. 
£3 15 1 F 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
E; miércoles 7 del corrrisnte á la nna dol dia se 
rematarán en la oiUe de Sin Ijpiaoio número 16 
poita'es de la Catedral, trece tercerolas y ocho oa-
ÍÍS, cor teaiendo iamones curados americanos en el 
estado en quo se hallen y por cuenta de quien co-
rresponda—Emilio Sierra, 
708 
E l Director de la Sociedad Anónima 
Central tlSan Ram6nf, llama la aten-
ción del público sobre lo siguiente: 
1? Que llamar extingoida & la socie-
dad anónima ceotral «'San E a m ó n " , 
decir qne esta sociedad esta en liqui-
dación por acuerdo de la mayoría y 
haber vencido el término social y llamar 
ex-Director, á qnien es Director de la 
sociedad en virtud de cláusula expresa 
del contrato social, es faltar repetida-
mente á la verdad pura y á la verdad 
legal. 
2? Que al Director de la Sociedad no 
se le signe litigio judicial alguno. E s a 
forma de expresión ni es correcta ni es 
exacta. 
3? Que la Sociedad no tiene necesi-
dad de levantar crédito alguno porque 
los recursos con que cuenta le bastan 
para pagar al contado y en efectivo, 
los trabajos preparatorios de zafra; y 
los productos de ésta le bastarán para 
cumplir sus obligaciones. 
4° Que ni la Sociedad, ni su Direc-
tor, necesitan de que otras sociedades 
ó persocaa se ba^a'n solidarios de nin-
guna clase de Responsabilidades. Ni 
lo necesita nadie, con la garantía del 
crédito de aquella, de la buena fe del 
otro y del amparo de la ley. 
5? Que cada cual es dueño de otor-
gar ó retirar la confianza que quiera, 
siempre que Dios y no el diablo sea 
servido oon ello, pues que todos esta-
mo3 obligados á responder de nuestros 
actos.y la ley y la opinión pública ha-
cen lo demás. 
6? Que cuando la facultad privativa 
de administrar y de usar de la firma 
de la compafiía, haya sido conferida en 
condición expresa del contrato social, 
•o se podrá privar de ella al que la 
obtuvo, (art. 132 del Código de Oo-
mercio). 
7o Que el socio nombrado adminis-
trador en el contrato social, pnede 
ejercer todos los actos administrativos, 
sin embargo de la oposición de sus com-
pañeros, á no ser que prooeda de mala 
fe; y en poder es irrevocable sin causa 
legítima, (art. 1692 del Código civil). 
8o Qne en el despacho de la Direc-
ción de la sociedad y á disposición de 
la prensa y de cuantos se crean inte-
resados en los negocios y operaciones 
de la sociedad anónima central "San 
Bamón5' y hasta á la disposición de 
curiosos de buena voluntad, están to-
dos los antecedentes, JustificanteB, no-
ticias y pormenores que sean del caso. 
Virgilio López Chdvez. 
O 213 10-4 
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A v i s a 
Se baca aaWr por eito anuncio á los señoras 
cantratlstas y demis persou as que remitan ó on-
treirton dfectoíó vivara á eata casa de Beneficen-
oia yMa^rnidiMldoiaHihaQa, que sus listan de 
remisión deberán sor re7.*ad*a 6 su entrega por la 
Mayordomía y puesto el oünfo'ma; de lo contrario 
no será pagada n'n^nna cuenta. , . , 
Lo ane «e publica para general conocimiento. 
Habana enero 8 de 1900.—SI Diraoior Adminis-
trador. a • 
capitán HEYDORN 
at ¡imito earga pu* ios uiiaao* puams j issi'Dléa 
Iraubordos «on oonoolmlontoa directo» para un 
gran número d« XVBOPA, AM181CA Al 8VB, 




Escogidas de tabaco 
Mais<nia (seibóa) de primera, tominda y teroora. 
[ .Se T^»d» 6 preolo» módlooB en ol depósito oallojia 
Sil 
oros n. 7, casa de lo i 8rei. Loonardt y Cp. 
9767 7&-30 SI 
A V I S O . 
Los que euscriben, accionistas de la ex-
cinsuida sociedad anónima "Central San 
Ramón,» actualmente en liquidación, por 
acuerdo de la mayoría por haber vencido el 
término social, participan al público: que 
con motivo del litigio judicial que so le si-
mie al exdirector de la misma señor don 
Vü¿l io López Chávez, protestan y no se 
hacen solidarios de ningún créd to que le-
vante con cargo á la referida sociedad, por 
IsSmarlo fuerl de derecho para el caso 7 
h l S retirado ea absoluto nuestra coti-
fiavá7nnez v Ca; Prudencio Rabel!; p. P-
jaTme^oca- Rafael Tornés; Micaela í)lW? 
l viuda de Gandarüla; Jalms SO**. 
l Ota. 220 * W 
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LA ASAMBLEA 
DE fALlABOLID 
Podrá dividirse la opinión en 
cuanto ai juicio que merezcan los 
actos realizados en Valladolid por 
las delegaciones de las más respe-
tables fuerzas vivas de la patria; 
pero lo mismo los que aplaudan 
que los que censuren, tendrán que 
¿g¿¿?' conformes en atribuir ibrans-
cendenci!* suma Para el Porvenir de 
España á lol" discursos y soú.re 
todo, á los acuer^08, ^ ^ s cfases 
la magna Asamblea las ciases 
productoras, cuyas s é s i l e s veni-
mos reseñando con la deWCta am-
plitud en estas columnas. 
Para darse cuenta aproximada 
de la importancia que, con inde-
pendencia de sus decisiones, ha 
tenido la Asamblea de Valladolid, 
bastará recordaí que se hallaban 
representadas en ella todas las 
Cámaras de Comercio f Círculos 
Mercantiles, los colegios periciales, 
los propietarios, los labradores, los 
gremios, los organismos indus-
trialés, las Sociedades Económicas 
de Amigos del País, los obreros, 
y, en fio, la parte mejor y más nu-
merosa de las clases sociales, que 
es sin duda la que coñ su capital, 
con su inteligencia y con sü trabajo 
soporta el peso de las cargas públi-
cas y sostiene é impulsa la riqueza 
nacional. 
E l hecho más culminante, porque 
es el que da mayor eficacia á las 
resoluciones de la Asamblea, es que 
no obstante ser tantos y tan diver-
sos los intereses representados en 
ella, ha habido perfecto acuerdo y 
rara unanimidad en las decisiones 
fundamentales. L a discusión ha 
sido relativamente insignificante, 5 
sorprenden desde luego la sobrio 
dad de los discursos y el espíritu 
práctico de los oradores, por ser 
cualidades que generalmente esta-
mos acostumbrados á echar de 
menos en las deliberaciones de los 
Congresos, meetings, Ateneos y de-
ble, pues cuenta con las simpatías 
de los elementos independientes, 
que son los más interesados en la 
buena gobernación del Estado. 
Podrá suceder que las debilidades 
inherentes á la condición humana, 
la posición adquirida por las agru-
paciones políticas existentes y la 
enorme fuerza de inercia que tiene 
en sí misma la rutina, entorpezcan 
la acción de los que aspiran á asen 
tar sobre nuevas y más racionales 
bases el edificio del Estado; pero 
los gérmenes depositados ya en la 
tierra fructificarám al cabo, porque 
el impulso arranca de las entrañas 
mismas de la patria. U n síntoma 
de ello es el interés y simpatía con 
que vienen siguiondo el curso de 
las deliberaciones de la Asamblea 
de Valladolid los españoles resi-
dentes en Cuba. 
L a sustitución del viejo régimen 
por el constitucional ha coscado á 
España innúmeras convulsiones 
políticas, que empezaron en 1812 y 
duraron hasta nuestros días. Hoy 
la agit/ación es principalmente eco-
nóniloa y social. ¿Quiera Dios que 
no s» jan necesarios tanto tiempo y 
tan ti v sangre para 
tema actual, como 
para entronizarlo! 
De un colega: 
L a s recaudaciones de la Aduana han 
tenido un descenso notable desde hace 
algunos días. ¿Se importa meaos? ¿Se 
extraen menos efectos? 
Kosotros consignamos el hecho; y 
protestando que nuestra curiosidad no 
tiene el más leve sentido de malicia, 
preguntamos ¿por qué ha bajado tanto 
la recaudación diaria de la Aduana? 
Muy sencillo. 
Porque la están moralizando. 
purificar el sis 
fueron precisos 
Gracias á Dios, que después de 
haber tenido que censurar tantos 
y tantos acuerdos del Ayuntamien-
to, acaba de tomar uno que merece 
no solo nuestra aprobación, sino 
también las alabanzas de todas las 
personas sensatas; nos referimos al 
Bando recientemente publicado pa-
ra poner coto al intolerable abuso 
de los an uncios. 
Efectrvamente, la Habana ha si-
do invadida de algún tiempo á esta 
parte, po:r una verdadera avalan-
cha de compañías anunciadoras 
americanas, las que sin considera 
ción ni respeto á la propiedad indi-
vidual y al ornato de la ciudad, y 
que figurándose, sin duda, que es 
tán en país conquistado, so han 
permitido cubrir todas las paredes 
de las casas particulares, estableci-
mientos y edificios públicos, así 
como las columnas de los portales. 
L a Junta local de enseñanza de 
Manzanillo ha nombrado maestro 
superior á D. José Lucena, hombre 
al parecer de grandes conocimien-
tos y aptitudes para el profesora-
do; pero parece que no se le da po-
sesión ni menaje y útiles para la 
escuela porque de un reconocimien-
to "facultativo" resulta que el buen 
señor no va vestido á la última 
moda. 
¡Vaya una excusa! 
¡Como si entre las muchas cosas 
que más obligado está á enseñar 
un maestro, después del paso por 
la Dirección de Instrucción pública 
del Sr. Heredia, no figurasen los 
codos! 
E s la primera cmío-asignatura 
que hoy se impone en todo colegio-
cubano, sajonizado felizmente. 
E l conflicto obrero sigue plan-
teado. 
A l paso que van las cosas, acá 
barán por cerrarse todas las fábri 
cas de tabacos. 
L a mayor parte de ellas no lo 
sentirán mucho, porque el mercado 
inglés, que se surte de nuestras 
mejores marcas, por efecto de la 
¡ guerra con los boers, está paraliza-
do y pudiéramos decir muerto. 
Pero lo sentirán en la Habana 
más de 10,000 hogares que viven 
de aquella industria y donde no 
entrará pan el día en que no haya 
trabajo. 
Los que ahora por singularizarse 
y adquirir una malsana popularidad 
no vacilan en excitar á las masas 
para lanzarlas á la huelga, ¿saben 
lo que se hacen? ¿están dispuestos 
á aceptar la responsabilidad de su 
obra? ¿cuentan con el capital nece-
sario para asegurar la subsistencia 
de tantos niños y tantas mujeres y 
tantos ancianos que no tienen más 
más lugares donde perora y dis 
cute la gente de nuestro pueblo y 
de nuestra raza. 
Los inspiradores y directores del 
movimiento de transfoomación na-
cional, que, según la frase de uno 
de los oradores de la Asamblea de 
Valladolid, ha de reintegrar á Es 
paña en el ejercicio pleno de su so-
beranía, han tenido á la vista y se 
guido el ejemplo de los promotores 
de la reforma arancelaria en Ingla-
terra, que surgió del seno de la Cá-
mara de Comercio de Manchester, 
y realizó en la vida política y eco-
nómica del pueblo británico una 
revolución que no por ser pacífica— 
como fiada únicamente á la labor de 
la propaganda legal—cede en im-
portancia á la sangrienta revolución 
que decapitó á Carlos I I y elevó á 
Cromwell, y á la sustitución de los 
Estuardos por los Orange en el 
trono de Inglaterra. 
No hemos de entrar en el detalle 
de los acuerdos de la Asamblea 
de Valladolid, que nuestros lecto-
res conocen ya. Bástanos á ese res-
pecto hacer constar que millares de 
personas de posición independien-
te alcanzada á costa del trabajo, 
lian declarado la caducidad de los 
organismos gubernamentales, el ira-
cas© de los partidos constituidos, y 
afirmado la necesidad ineludible de 
nuevos procedimientos, dando la 
pauta de estos por medio de bases 
que abarcan todo el conjunto de 
la organización política, adminis-
trativa y económica del Eeino. 
Algunos temían y otros espera 
ban que la Asamblea de Vallado 
lid hubiera sido un enorme paso en 
falso, dado lo heterogéneo de los 
elementos que lo componían. A 
pesar de eso ha sido un triunfo pa 
ra sns promovedores y para cuan-
tos en ella tuvieron participación ó 
estuvieron representados; y ha sido 
un triunfo, además, para la patria, 
porque á la postre la unión de sus 
fuerzas vivas para una empresa de 
salvación pública, con un progra 
ma claro y definido, es una garan 
tía para el porvenir, que no pueden 
darle los viejos y debilitados parti 
dos políticos, corroídos por la ambi 
ción ó imposibilitados por vicios de 
origen para acometer la obra urgen 
te de la adaptación de los organis 
mos del Estado á las nuevas nece-
sidades nacionales. 
E s probable que esta misma se-
mana, hoy mismo quizá, recibamos 
de nuestro corresponsal político en 
Madrid una carta, como todas las 
suyas llena de interés, sobre este 
asunto, y por ella conoceremos cuál 
es la opinión de los partidos gober 
nantes acerca de los acuerdos de la 
Asamblea de Valladolid. Desde 
luego, por los obstáculos que las 
autoridades de aquellaoiudad inten 
taron oponer á los delegados de las 
clases productoras, se advierte que 
el Gobierno mira con recelo, y más 
que con recelo, con viva inquietud, 
«1 nuevo movimiento, y se adivina 
que ha de emplear todos los recur 
sos que tenga en su mano para de 
bilitarlo y hacerlo fracasar. Pero 
así y todo, lo creemos incontrasta-
con grandes carteles ó pinturas al 
óleo, para que duren más, en los | qae, ^producto del jornal del jefe 
cuales el mal gusto de su confec-
ción u los colores chillones que en 
la supre-ellos abundan, disfrutan 
macía á la desfachatez con que se 
anuncian en ellos, como superiores 
algunos productos de clase mediana 
ó inferior. 
Como el mal ejemplo siempre 
tiene imitadores, algunos comer-
ciantes é industriales de esta plaza 
se apresuraron á seguir el que les 
pusieron las compañías americanas 
á que aludimos más arriba, y en-
trambos han convertido á la Ha-
bana en una inmensa tienda de 
feria, por lo variado, lo grande y 
principalmente, por lo feo de los 
carteles y pinturas que han fijado 
doquier. 
Acertadísimo nos parece por esta 
razón el Bando del Alcalde, casti-
gando con una multa de $5 á $10 
á los individuos que tal cosa hicie-
ren por primera vez y poniendo á 
disposición de los tribunales ordi-
narios, á aquellos que después de 
la publicación del Bando, reinci-
dieran en la misma falta, quedando 
tan sólo exceptuados de los efectos 
dol Dando los amincios que fijen 
ios comérciantes ó industriales ea 
las fachadas de sus respectivos es-
tablecimientos y los que se fijen en 
uadros y marcos, dispuestos al 
efecto con autorización de los pro-
pietarios de las fincas y con suje-
ción á lo que sobre el particular se 
ietermine en las ordenanzas y 
acuerdos del Ayuntamiento. 
de la familia para 
sus necesidades? 
hacer frente á 
L A P R E N S A 
L a Pol ic ía tiene ya en la prensa 
un órgano oficial que viene á lie 
aar un "hueco de importancia", se-
í ú n modestamente nos advierte, 
en ese instituto. 
Titúlase Pó l i ce Qazette, y aunque 
otra cosa parezca, está escrito en 
oastellano. 
Su objeto es defender al cuerpo 
1 que pertenece, erigiéndose en 
centinela avanzado de sus dere-
hos vulnerados ó desconocidos." 
Santa misión que realiza desde 
el primer número, entrado á pal os 
con los jueces que ponen en liber 
tad, á los dos días de presos, á los 
individuos acusados de algún de-
lito. 
Lo cual hace exclamar á E l Nue 
vo País: 
¿Olvida el colega que la policía está 
4 las órdenes del poder jadicial para 
auxiliarlo y que no puede por tanto 
erigirse en juez de aquél y censurarlo! 
^No sabe la Pólice Qazeíte que los jue-
jes están autorizados para decretar la 
ibertad provisional con ó sin fianza, 
según los casos y el delincuenteí ¿"S 
!a ley procesal? ¿Y las Audiencias y 
los Fiscales? ¡Vamos, colega! 
L a alarma de E l Nuevo P a í s no 
se justifica. 
¡Pues qué! ¿No están ahí frescas 
las declaraciones de Mr. Wood, fa-
vorables á la independencia del po-
der judicial? 
¿Y habrá nada más independiente 
que un poder del que hacen astillas 
sus propios subordinados? 
Las huelgas son posibles en Lon-
dres, en Bélgica, y aún en Francia, 
donde el colectivismo está organi-
zado sobre bases sólidas, con regla-
mentos que entraron ya en las 
costumbres y donde existe la virtud 
del ahorro que permite contar con 
cajas de resistencia, capaces de sos-
tener al obrero nin trabajo muchas 
semanas y meses. 
Pero aquí no pasa eso, y las 
huelgas no son más que un protesto 
para perturbar el orden y para 
convertir en buenos á los malos go-
bernantes que presentan luego 
como título á la dominación el 
haberlas sabido disolver sin esfuer-
zo ni riesgo, por que antes que sus 
alocuciones y antes que las bayo-
netas, las han disuelto la necesidad 
de comer y las lágrimas de los que 
esperan en casa el alimento que no 
llega. 
Por eso estamos de acuerdo con 
lo que á propósito de este asunto 
dice un colega: 
En el Consejo de Scoretanos del Ge-
neral Wood hay nuiohas personas 
prestigiosas, dignas de la considera-
ción general por sus cDndiciones 
de carácter, su inteligencia, su sa-
ber y su patriotismo. Ahí están los 
Dres. Luis Bstévez y Diego Tamayo> 
Presidente y Vice Presidente del íar'-
tido Nacional Cubano, hasta que fae-
Jon nombrados Secretarios; ahí está 
el señor Enrique José Varona, de cu-
ya reputación no hay qae hacer enco-
mios en Cuba. A cualquiera.de ellos, 6 
4 los tres juntos, erigidos en í r i b u -
ual, podrían obreros y fabricantes so-
meter las diferencias que los separan, 
comprometiéndose á aceptar su fallo 
sin reserva de ningún género. 
Háganlo así los obreros y no se 
guien por los consejos de cuatro 
agitadores que buscan su celebri-
dad y su ingerencia en la política 
á costa de los que siguen de bue-
na fe, sin ver que ellos se han cu-
rado en salud para no sufrir las 
consecuencias de la falta de tra-
bajo. 
FOIÍIJÍSTIN 26 
LA JUVENTUD DE ENRIQUE IV 
POBj 
P O N B O N DI7 T E E E A I L 
P R I M E B A P A E T B 
LA HERMOSA PLATERA 
(Eita no jela, publicada por la casa de Man coi, 
de Barcelona, fe halla de venta en LA MODER-
N A POESIA, Obispo. 136.) 
(COMTINÜAJ 
Hablaba Enrique con tanta seriedad 
y con acento tan convencido, que el 
florentino quedó á pesar suyo muy im 
presionado. 
—Dadme vuestra mano, prosiguió; 
voy 6 leer en ella como en nn libro. 
— Tomadla, dijo Eenato tendiendo la 
mano derecha. 
L a cogió Enrique gravemente, al 
examinó con detención, reflexionó largo 
tierno y al fin dijo: 
—Tenéis miedo de morir. 
E l florentino se estremeció. 
—Sed franco, sefior Eenato. 
—Todo el mnndo lo tiene más ó 
menos. 
—Sí, pero á vos oa devora y con-
same. 
—¿Y" qué más, caballerot 
—Una mujer os predijo que morirlas 
por oansa de otra mujer, 
Eenato retrocedió nn paso y miró con 
asombro al püncipe. 
—¿Y cómo sabéis eso preguntó. 
—Hace algunos minutos que lo igno-
raba; pero acabo de saberlo con toda 
certeza 
E l príncipe siguió examinando la ma-
no del florentino con imperturbable 
gravedad y luego continuó: 
— L a predicción está á punto de cum-
plirse. L a mujer que osla hizo era una 
gitana, y eso sucedió hace treinta años 
en Florencia, en la esquina de una calle, 
no lejos de una iglesia. 
—4Y la otral preguntó Eenato 
con voz nn tanto inmutada. 
—¿Cuál otra? 
— L a mujer que debe ser causa de 
mi muerte. 
—Os debe el ser: es vuestra propia 
hija. 
Se puso Eenato pálido. Jamás había 
confiado á nadie el secreto de esta pre-
dicción. Solamente su hija lo sabía ha-
cía nada más que una hora, y estaba 
el florentino muy ajeno de pensar que 
su hija y Enrique se hubiesen visto: 
Enrique prosiguió: 
—Vuestra muerte es cierta por ese 
motivo, pero también puede ser diferi-
da, y esta l ínea trasversal que veis 
aquí, me dice que la influencia de otro 
hombre puede combatir la influencia 
nefasta de esa mujer. 
¿Y ese hombre? 
Palabras de Mr. Ohamberlain en 
el Parlamento británico, refiriéndo-
se á los boers: 
"JSTanca, jamás, podrán volver á 
amenazar á los ingleses, como lo 
han hecho hasta ahora, á pesar de 
que saben muy bien que son de 
una raza inferior á la nuestra." 
Eso, con verlo basta Pero has-
ta ahora todos los indicios son de 
que los boers, inferiores y todo, se 
llevan por delante á sus enemigos, 
con toda su superioridad á cuestas. 
Mr. Ohamberlain se olvida de 
que su raza ha tenido que repasar 
el Tugela más que á prisa y que 
ese lenguaje no le sería lícito ni si-
quiera hablando desde la residen-
cia de Krujer en Pretorial 
LUOEBBá DEL TMN̂ÁÁI. 
Oampamento de Spearman, Enero 
26 (retrasado en en trasmisión).—La 
prensa publica nuevos detalles pobre 
el combate del miércoles, E n e r o 24, úl-
timo día de batalla en Spion Kop. 
D e s p u é s que los refuerzos llegaron 
á la altera de Tabanyama, la cima de 
la loma ocupada por los ingleses que-
dó cubierta desde las once del dia has-
ta el anochecer por soldados acostados 
y muy cerca el uno del otro. Durante 
todo este tiempo las fuerzas británicas 
sufrieron un cañoneo terrible que por 
tres distintos puntos les hacían los 
boers, además del fuego mortífero de 
sus rifles que no cesó nn momento. 
Las tropas imperiales contestaron el 
fuego con solo sus rifles, pues no les 
fué posible conducir sus cañones á la 
la altura á tiempo de utilizar sus ser-
vicios en la acción. 
Tres cargas dieron los ingleses á las 
trincheras boers, pero otras tantas ve-
ves el fuego de los cañones de tiro rá-
pido Maxim, y las descargas de los 
maüsers enemigos les hicieron retirar. 
Las l íneas inglesas fneron desbarata-
das antes de poder llegar á distancia 
de bayoneta; mientras tanto una lluvia 
de granadas caía sobre la impotente 
masa, causando estragos borrosos. E l 
dia era en extremo caluroso y la can-
tidad de agna que encontraron en la 
loma escasamente bastaba para los he-
ridos. 
Hasta la tarde no fué posible condu-
cir á retaguardia ninguno de los heri-
dos de la noche anterior. Por las mis-
mas peñas que, á gatas, epcalaron los 
conducidos á hombros loa heridos. 
A las dos de la tarde los boers car-
garon sobre las trincheras inglesas sos-
tenidas por dos batallones, saltando 
sobre los débiles parapetos; pero afor. 
tunadamente para estos últimos loa 
refuerzos llegaron oportunamente, tra-
bándose una lucha encarnizada cuerpo 
a cuerpo que duró hasta después de 
anochecido, que los ingleses recibie-
ron orden de retirarse. 
Grandes pérdidas sufrieron los in-
gleses, tanto al atacar las posiciones 
enemigas, como en la retirada general. 
Los heridos y la columna de pertre-
chos repasaron el Tugela por el vado 
de Tritohards el dia 26, habiendo lle-
vado á cabo el movimiento con mucho 
orden y sin haber sido molestados por 
los boers. 
Londres, jueves.—El corresponsal 
especial del Daily Telegraph, envía el 
sigaiente despacho: 
Campamento de Spearman, sábado. 
1Q1 grueso de las fuerzas del general 
Warren ha regresado esta mañana al 
Sur del Tugela repasando el rio por el 
vado Tritohard. Las fuerzas han em 
picado 12 horas en esta operación sin 
haber safrido baja alguna. E l pontón 
y los puentes en caballete fueron re 
movidos hasta el último tablón. E s t a 
maniobra se hizo bien á tiempo, pues 
apenas terminada, empezáronlos boers 
á hacer fuego con un cañón de á 15 
sobre nuestra caballería á medida que 
se retiraba. 
E l general Buller y su Estado Ma-
yor presenciaron las operaciones efec-
tuadas durante la noche. 
Parte de nuestra caballería se en-
cuentra en el campanento de Spear-
man, pero las fuerzas del general Wa-
rren, aun permanecen en el campo 
frente á Spion Kop. 
Nuestras tropas aun mantienen unas 
pequeñas lomas al Norte del río Tuge-
la y del vado de Potgieter. 
Hoy es án los boers cañoneando á 
Ladysmith. Han montado nuevos ca-
ñones y hacen fuego sobre la plaza 
desde el monte Bulwana. Parece que 
los boers están montando un gran ca-
ñón en Brakfontein. 
París 28 de enero.—M. Leyds que ha 
salido de París para ir á Berlín, ha 
producido una impresión muy favora-
ble en los Círculos diplomáticos; por-
que ha sabido presentar ¿* aspecto 
conveniente de la ^aerra en beneficio 
de los intereses del Transval. 
E l representante de los boers tiene 
la convicción de que podrá aprove-
char por la vía diplocaátíóa el fruto de 
las recientes victoi'ias de su nación en 
el Africa del Sur. 
E a el gobierno francés no ha podido 
obtener esperanzas de una mediación; 
pero se da por seguro que Francia, 
E a s i a y Alemania protestarán enérgi-
camente en el caso de que Inglaterra 
obtenga futuros éxi tos y manifieste \ú-
tenciones de Anexarse las dos repúbli-
cas y acaparar dé este modo una gran 
p&rtó del Africa. 
París 29 de enero.—Asegúrase que 
Mr. Tnrpin el inventor de explosivos 
y formidables máquinas de destruo-
cióo, ha salido para el Transvaal don-
de pondrá á disposición de los boers 
un nuevo explosivo de su invención 
que dice es más potente que la meli-
nita. 
L i OPINIÓN E N I N O L A T E R E A . 
Eespecto á las consecuencias que 
habrá de tener en el ministerio inglés 
y en el Parlamento británico la retira-
da de Buller á las orillas del Tagela 
bay las opiniones siguentesí 
E s difícil adivinar el efecto que ha-
brá de producir este fracaso en la mar-
cha del gobierno. E n los círculos po-
líticos de Londres, no se cree que el 
ministerio Salisbury abandone el po-
der para que le sustituya un gabinete 
liberal; más se habla de una reconsti-
tución del ministerio y de la forma-
ción de un gobierno de defensa nacio-
nal, en el que tal vez Mr, Eosebary 
ocupará un puesto, ó qaizáa sir B l-
ward Grey, su segundo en la represen-
tación del partido liberal. 
Díoese también, y esto no se asegu-
ra, que lord Eosebery^ consultado pre-
viamente sobre este asunto;, ha con-
testado favorablemente. 
Ko hay que decir que un náinisterio 
de defensa en el que figure lord Eose-
bery ó sir Bdward Grey continuará la 
guerra con una energía redoblada, y 
que conservará entre sus miembros á 
M. Ohamberlain, el cual por lo mismo 
que su ambición éatá en juego pone en 
olvido las injurias pasadas, como lo 
prueba su presencia en el seno de nn 
ministerio del cual es jefe lord Salisbu1 
ry el que otras Veces le trató muy ma). 
Ouanto á los ministros actuales que 
dejarán el puesto en caso de reconsti-
tución del ministerio, hay uno cuya 
suerte puede interesar á Francia: lord 
Lansdowne ministro de la Guerra. 
Sir Edmond Monson, embajador dé 
Inglaterra en París espera que de un 
dia á otro le conceda el retiro á causa 
de su edad, y en tal caso será proba-
ble que tenga por sucesor a lord 
Lansdowne, hoy ministro dé la guerra. 
el cual, como lord Dufferin, ha sido 
gobernador del Oanadá y virrey do las 
Indias. 
Será un excelente embajador en Pa-
rís, porque lord Lmsdovme es de ori-
gen francés por la línea maternn: su 
madre fué una seQorita de Fiahauit. 
L a oposición atacará al gobierno en 
en las Oámaras y en el país. Los ata-
ques que dirigirá contra Obatnbarlain 
sarán secundados por una campaña 
paralela de reuniones políticas. 
E n la actualidad se es tán formando 
comités políticos con el objeto de apo-
yar la oposición parlamentaria, y 
crear ua movimiento de opinión contra 
la política de Mr- Ohamberlain. 
Uno de estos comités es el de la "no 
continuación de la guerra'' en el que 
su promotor ~M. Scead no ha logrado 
atraer muchos prosélitos. Lanzados 
á la guerra, los ingleses se ven en la 
precisión d«í continuarla hasta el fin, 
sin perjuicio de censurar al que les lle-
vó á tan arriesgada y costosa aven-
tura. 
OAMPANA 
D E L T E A N S Y A A L . 
L a s l íneas negras horizon-
tales en el grabado adjunto, 
muestran los logares en donde 
las fuerzas inglesas han sido si-
tiadas por los boers. E l interés 
principal de la guerra se con-
creta actualmente á esos Inga-
res. Los Generales Hart y L i t -
tleton fon comandantes de bri-
gada á las órdenes del Gene-
ral Buller. E l general Warren, 
comanda la quinta Divis ión 
enviada en socorro del General 
Meth.uea. 
4W Ci" 
C O M D N I O A O I O N C O N L A D Y S M I T H . 
Durante el largo sitio que ha 
sufrido la ciudad de L a d y s -
mith, defendida por las tropas 
que comanda el General White, 
la única manera como ha sido 
posible para los sitiados comu-
nicarse con las tropas del Ge-
neral Buller, ha consistido en 
el uso del Hel iógrafo, aparato 
éste que no es en sí otra cosa 
que un telégrafo por medio de 
ondas Inminosas, despedidas y 
recogidas por reflectores espe-
ciales. 
ASUNT 
P A R A MÉJICO 
A bordo del trasatlántico Reina Ma-
ría Oristina, ayer salió para Méjico la 
señora D1? Blanca Masiao de Hierro, 
esposa de nuestro distinguido amigo 
D . Manuel, dolorosamente sorprendi-
da por uu cable en que se le participa 
el fallecimiento do su señora madre 
D? Belén de Maaino. 
Nos asociamos al pesar que embar-
ga en estos momentos el corazón de la 
amante hija y toda su familia, deseán-
dole oonsuelos y un rápido y feliz 
viaje. 
EMPRÉSTITO 
Según anuncio que oportunamente 
se publicó en la sección correspon-
diente de este periódico, la junta di-
rectiva de la Oompañia Oubana de 
Alumbrado de Gas, acordó llevar á 
efecto un empréstito de $100,009 en 
oro español, á fin de mejorar y ampliar 
las fábricas de dicha Oompañia. 
E n efecto, á la hora y en el día fija-
dos, fué cubierto el referido emprésti-
to, en condiciones muy ventajosas para 
la Sociedad y en términos que hacen 
honor al crédito de la misma. 
Por tan buen resultado felicitamos 
á la Directiva de la Oompañia Ouba-
na de Alumbrado de Gas 
Enrique seguía examinando la mauoi| 
pero de pronto hizo un ademán de sor-
presa y exclamó: 
—¡A.hl ¡esto sí que es extraño! 
¡ese hombro soy yo! 
Le miró el florentino con creciente 
estupor y sintió cubrírsele la frente de 
frío sudor. 
—Sí, SOY YO, repitió el príncipe. 
X I V 
E r a Eenato el florentino muy super-
ticioso como muchos de sus compatrio-
tat», sobre todo en aquella época en que 
el estudio de las ciencias ocultas estaba 
tan generalizado en Francia y en Ita-
lia. A fuerza de consultar loa astros 
para los demás y sin tener gran confian-
za en su propia ciencia, Eenato había 
llegado á persuadirse de que era ver-
dadera esta ciencia. 
A l oir á un hombre que le revelaba 
una de las particularidades más secre-
tas de su vida, el florentino se asustó 
formalmente y no le quedó ya duda de 
el príncipe de Navarra tenía en efecto 
poder para descorrer una parte del ve-
lo misterioso que oculta el porvenir. 
—¡Y bien! preguntó este último des-
pués de un rato de silencio, ¿os dije la 
verdad, señor Eenato? 
—Sí, en lo que respecta á la predic-
ción, pero 
—¿Pero en lo que concierne, no os 
i merece crédito? 
-.«.'SVA B t t t E O T I V A 
L a Sociedad de Beneficencia de na-
turales de Galicia ha elegido para 
1900 la siguiente junta di íect lva: 
Dire6tor.-^8e&or don Adolfo Lenza-
ttü l&onfardin. 
Subdirector. — Señor don Oasimiro 
Lama Fernández. 
Tesorero.—Señor don Anselmo E o -
dríguez Domínguez. 
Secretario. — Señor don Miguel A , 
García Pérez, 
Oonsiliarios.—DQU ¿uan j . D o m í n -
guez, don Angel Yelo Filgueira. 
Antfónlo Eomero E o ^ g a e z , don'Mar-
celinq ÍÜGuaaléz Pereira, don José A n -
tonio Posada, don Manuel Seoane Da-
vesa, don J e s ú s Eeboredo Fraga, don 
Manuel Fernández Eosendo, don Fran-
cisco Sabio, don José Puente EDUCO, 
don Luis López Yañez, don A g u s t í n 
«J. Balseiro López, don Manuel Torren-
te, don Antonio Ouro, don José Y a -
ñez, don Jesús Novoa Oastro, don 
Oándido Mugía Oallobre, don Leopol-
do Iglesias Oastiñeiras, don Manuel 
Oarballido Gabeiras, don Bernardo 
Yarela Granda, don José Saavedra 
Veiga, don José del Yalle, don Eamón 
Iglesias Pérez, don Joáó Pena, don 
Manuel Bolaño Noguerol, don Manuel 
García Yázquez, don Genaro Alvarez 
Andrade, don Yicente López Yeiga, 
don Juan Y i l a Y i l a y don José Oarro-
deguas. 
Suplentes.—D. Anselmo Eodríguez 
Oadavid, D. Manuel Pereira, D. Aman-
do Oora Gómez, D . José Doce, don 
Eduardo Paez Penabad y D. Yunan-
oio López Pacios. 
• E L G E N E R A L MONTEAGÚDO 
Se encuentra en esta capital el gene-
ral cubano don José de Jesús Montea-
gudo. 
COMO V I E N E 
De la 1? Tenencia de Alca ld ía se 
nos remite lo siguiente: 
Habana, febrero 3 de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Euego á Y d . se eirva hacer público 
que con noticias esta Primera Teñen 
cía de Alcaldía de que algunos indiví 
dúos, t itulándose Inspectores Afi "Ici 
pales, se dedican á imponer mt . . tas 
por infracción de las Ordenanzas Me 
picipales con eiigencias de dinero; se 
llama la atención del público, y se le 
recomienda que en todos los casos exi 
jan á los individuos que se presenten 
é i sus casas ó establecimientos, ejer-
ciendo funciones de Inspectores, no 
solo la exhibición de la chapa, sino tam 
bién la credencial que acredite su nom 
bramiento entregando á la policía á 
aquellos que no comprueben estar en 
el ejercicio del cargo.—De Y d . atenta 
mente, N . Estrada y Mora. 
L I C E N C I A 
E l Gobernador Militar de esta isla 
ha concedido un mes de licencia, al 
Magistrado del Tribunal Supremos, 
don Angel O. Betanconrt. 
P R O P U E S T A S 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador Mi-
litar de esta isla, el nombramiento de 
don Ignacio F . Pizarro para Alcalde 
Municipal de San Nicolás. 
También ha propuesto el nombra-
miento de don Fernándo Perdomo, don 
Pedro Fernández de Oastro y don Jo-
sé Tremoleda para Alcalde y Io y 2o 
tenientes de Alcalde del Ayuntamien-
to de Bainoa, respectivamente. 
L A L O N J A 
L a Lonja de Yívares ha elegido para 
1900 la sigaiente junta directiva: 
Presidente: Sr. D . Budaldo E o m a -
gosa. 
Vice-presidente: Sr. D. Pedro Lan-
deras. 
Contador: Sr. D. J e s ú s Ohicoy. 
Tesorero: Sr. El ias Miró. 
Vocales: Sres. D . Faustino García 
Oestro—Estanislao Alvarez—Juan Lo-
redo—Luciano Sáenz—Pedro P a g é s — 
Manuel Muñiz—Ramón Pérez—Hilario 
Astorqni—Pascual Galv^—Francisco 
Yil laverde—Julián Pérez—José Bacar-
dí—Eamón Fernández—José Sisniega 
—Bzeqniel Oarnioer—Federico Mnniá-
tegui—Juan Eguidazu—Eioardo G a r -
cía—Manuel Salceda, 
S u p l e ^ . gr^g. D . Andrés Pérez— 
1Smillo Luengas—Oándido Sierra—Ma-
Gaei Diaz —Augusto Blanch — J o s é 
García Fernández—Jaan B a r r a q u é -
Salvador Oocft'i -
fteoretarlo: Sr. D. |Juan López Sena. 
Comisión de arbi trr j - orea> JJ'0. 
magosa—E. Miró—F. García Oastro— 
E . Pérez y B . Luengas. 
Suplentes: Sres. D . L . Saenz—J. L o -
redo—M. Salceda.—F, Muniátegui y ¡J, 
Siniega. 
»ETOLÜdÓN D B FIANZAS 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto la devolución á don Benito Eo-
'"'¿üez Batista, ex-Oontador de la 
Aduana de este puerto, de tres accio-
nes del Banco Español , por valor de 
mil quinientos pesos, que ; prestó como 
fianza para garantir el expresado cargo 
E L S E ^ O R P L A Z A O L A 
E n el Oonsejo de Secretarios cele-
brado ayer, quedó aprobado el nom-
bramiento del señor don Adolfo Pla-
zaola y Ootilla, para magistrado de la 
Audiencia de Matanzas, en la vacante 
que existe por pase á otro destino del 
señor don Yidal Morales y Morales. 
L A H U E L G A 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Señor: Los que suscriben, comisiona 
dos del taller de tabaquería "Flor de 
Murías núm. 1," participan á usted, co-
mo lo hacen á toda la prensa de circu-
lación y á las demás entidades obre-
ras, que se encuentran en huelga pací 
fioa desde elssábado próximo pasado, á 
causa de haber sido rebajados los re 
zagadores, por el solo hecho de ser 
agremiados. 
Esperamos de usted lo haga público 
por medio del periódico de su digna 
dirección. 
Patria y Libertad.—Habana y febre 
ro 5 de 1900.—La Oómisión, PelayoN. 
-No lo Sé. 
—¡A. fe mía! replicó el príncipe, voy 
como quiera á daros un buen consejo, 
—Os escucho. 
—No sé qué papel representaré en 
vuestra vida, pero 00 me cabe dada 
de que he de intervenir en ella, puesto 
que las l íneas de vuestra mano me di-
cen que mi influencia podrá neutrali-
zar por largo tiempo la influencia ne-
fasta que os amenaza; de todos modos 
no es probable que esa influencia la 
pueda yo ejercer más que en vida. 
E l príncipe miró á Eenato son-
riéndose y luego añadió: 
— L a primera mirada que me diri-
gisteis hace poco, cuando estaba sen-
tado al lado del rey, me probó una 
cosa. 
—¿Qué cosa? preguntó Eenato. 
—Que erais mi mortal enemigo y 
que habíais jurado mi muerte. 
Eenato no contestó. 
—¡Yaya! dijo Enrique, sed franco, 
aunque no sea más que una vez en 
vuestra vida, 
—¡Es cierto! respondió el florentino; 
os aborrezco porque me humillasteis, y 
juré vengarme tarde ó temprano. 
—Está i s en vuestro derecho, replicó 
e\ príncipe con gran indiferencia, pero 
permitidme que os haga una adver-
tenc ia: hallándome convencidísimo de 
" m i p r e d i o o i ó o , ninguna inqnietud me 
1inspira vuestro odio, pues caso de que consiguiérais matarme, moriría seguro 
de ser vengado; á mi muerte seguiría 
presto la vuestra. 
E r a n tan rigorosamente lógico este 
raciocinio, que nada pudo replicar el 
florentino. E n este momento se oyó el 
preludio de un baile español y Enrique 
se extremeoió. 
—¡Dispensad! dijo á Eenato, luego 
continuaremos nuestra conversación 
porque ahora tengo que ir á bailar con 
la princesa. 
Y saludando al florentino con aire 
protector se abrió paso por medio del 
gentío y fué á inclinarse delante de la 
princesa, que en aquel instante habla-
ba con el señor de Pardaillan. L a 
princesa se levantó, y sin decir una 
palabra tomó la mano de Enrique. 
E l príncipe bailaba con primor y no 
le iba en zaga Margarita. Ejecutaron 
ambos nn baile español muy caracte 
rístioo con tanta gracia y perfección 
que en seguida se formó corro en de 
rredor suyo y quedaron solos bailando 
Mientras bailaban se dirigieron algu 
ñas palabras. 
—Oaballero, dijo la princesa, ¿desde 
cuándo estáis en París? 
—Desde ayer. 
—¿Pensáis permanecer aquí? 
—He venido á buscar fortuna 
—¡Yamos! repuso Margarita r iéndo-
se, me parece que no comienza mal 
vuestra fortuna. 
—Tanto es así, que creo estarse-
fiando, señora. 
Díaz. — Miguel 
Escoto. 
Duranza, — Saturnino 
S O C I E D A D ECONÓMICA D E A M I G O S 
D E L P A Í S . 
ítiblicieca Pública. 
Movimiento de la Biblioteca en el 
mes de Enero.—Obras recibidas: 67 
volúmenes, 29 folletos, 64 cuadernos, 
6 colecciones de periódicos y 4 mapas. 
Se han consultado 4á0 obras. 
Lectores de periódicos. . 330 
Idem de libros 390 
Han visitado la Biblioteca 16 
736 
Término medio, 24. 
Habana, Febrero 2 de 1900.—El Es -
tacionario, José de J . Marqu z.—Yi0 
Bn0: E l Bibliotecario, Francisco I . 
Vildosola. 
PETICIÓN D E M A R C A 
E l señor don Antonio Gispert ha 
solicitado de la Secretaría de A g r i -
cultura, Industria y Comercio, la ins-
pección de una marca para ginebra ti-
tulada " E l Oañón." 
J U E Z M U N I C I P A L 
H a sido nombrado juez municipal 
de Oampechuela, don Eícardo Naran-
jo. 
E L C R I M E N D E L A C U M B R E 
E l lunes se leyó por el magistrado 
ponente, don Jorge de la Oalle, la sen-
tencia dictada por la Sala de lo Crimi-
nal d é l a Audiencia de Matanzas, en la 
tausa conocida por la del crimen de la 
Cumbre. 
L a Sala calificando los hechos de 
»sesinato y robo, ha impuesto la pena 
de muerte á Eicardo Durbán Cuenca y 
José Martínez Sosa (a) E l Morito, y la 
le catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión á José Eoche y Eojas. 
E l magistrado don Ambrosio Mora-
les, defiriendo del parecer de la Sala, 
formuló voto particular, calificando los 
hechos de homicidio y hurto, imponien-
do diferentes penas a Durbán y Sosa y 
absolviendo á Eoche. 
ASOCIACIÓN V I L L A R E Ñ A 
Directiva e'egida el 2 de febrero de 1900 
Presidente.—Don Francisco Javier 
Balmaseda. 
Yice.—1? Dr . don Pedro Albarran, 
2.° don Nicomedes P. A d á n . 
Tesorero —Don El ig ió Bonaohea. 
Yice.—Ldo. don Francisco García 
Garófalo y Morales. 
Secretario. — Dr . don A g u s t í n E . 
Mascort. 4 
Yice.—Don Joaquín P. Consuegra. 
Yocales.—Por Santa Clara. Don Pe-
dro Estóvez Abren, don Manuel Sera-
fin Pichardo, Dr. don Eafael Alvarez 
Ortíz y don Prisciliano Iturralde. 
Por Cienfuegof: Dr . don A g u s t í n 
Cruz González, don Benigno Montal-
vo, Dr. don Enrique Barnet y don Joa 
quín Sarria. 
Por Sagna: General Emilio Nuflez, 
don Manual Easco, don Antonio A l -
cover y don Eugenio Yarela . 
PorSanct i Spíritu: General Alejan-
dro Eodríguez, don Luis Ballevil la, 
Ldo. don Marcos García y don Marca-
lino D. de YiUegas. 
Por Eemedio : Don Francisco Maria 
González, don Justo Carrillo, Ldo. don 
Pío Espinosa y don Diego Abren. 
Por Trinidad. — Ldo. don Alejandro 
Mnxó, don Alfonso Matas, don Arturo 
Beaujardin y don Hugo Ejber t s . 
E l domingo 11 del actual se celebra-
rá junta general para discutir el re-
glamento en los salones del Club de 
Ajedrez, Neptuno 2 altos. 
E L TABACO E N SANTO DOMINGO 
Con fecha 31 del pasado, nos escri-
be nuestro habitual corresponsal en 
aquella localidad que además de ser 
muy beneficiosa á la caña y al tabaco 
la baja temperatura que prevaleció úl-
timamente, ha destruido por completo 
la plaga de bichos que tanto daño ha-
cía á la segunda de dichas plantas. 
L a falta de dinero causa grandes 
perjuicios á los vegueros que tienen 
sembrado de 200 á 500 mil posturas y 
carecen de casas y cojea para secar el 
tabaco que está ya en sazón para cor-
tarse. 
Mucha falta hace un Banco Agríco-
la para auxiliar á los agricultores de 
la comarca que por falta de dinero es-
tán expuestos á perder sus cosechas y 
en ellas el fruto de un ano de duro 
é incesante trabajo. 
También causa perjuicio á los vegue-
ros la escasez de carros, pues ni la 
empresa de Sagua ni 1» de Cárdenas y 
Jácaro tiene suficiente número de ellos 
para trasportar toda la madera y gua-
no que neeeaitan los vegueros de 
Santo Domiogo y demás comarcas co-
lindantes y todos los paraderos están 
atestados con esos materialf« 
ta falta ' í _ H«« w»u-
«uau uaoiendo en el campo. 
E n la estación de Mordazo se están 
vendiendo los oujesá $40 oro el millar 
y jamás se ha visto en esa parte de la 
Isla tan gran demanda pot materiales 
de todas laÉ clases aplicables á la 
construcción de casas para secar ta-
baco. 
E n la presente cosecha de tabaco 
fueron muy út i les las mujeres y los ni-' 
ños, ejercitándose en rocojer los bichos 
que se comen la hoja del tabaco, ganan-
do unos y otros á 4y 6 reales diario. 
A Y U N T A M I E N T O D E L A HABANA 
Daposito de perros. 
E n el día de hoy han ingresado ea 
este Depós i to 20 perros recogidos en 
a v ía pública, pagándose por este 
concepto So 00 ote., á razón de 25 cen-
tavos por cada perro. 
De loa perros depositados en dias 
anteriores, se han sacrificado 25 en el 
día de hoy, asoeadiendo á 2.170 el nú-
mero de los sacrificados, des le el día 
17 de Agosto del corriente año, en que 
se puso en vigor el artículo 9? del Ee -
glamento. 
Habana de Febrero 5 de 1900.—El 
encargado, Salvador R. Laguar i i i . 
España y el Brasil 
Hemos recibido una interesante car-
ta de Lisboa en que un español res i -
dente hace atinadas observa iones 
respecto á nuestras relaciones comer-
ciales con el Brasi l . 
Dicho señor dice que aprovechando 
la presente ocasión en que Portugal no 
está muy bien con el Brasil , pudiera el 
gobierno español rfaMzar un t r á t a l o de 
comercio con aquella región america-
na, mercado importantísimo en consu-
mos, aceites, garbanzos, habichuelas, 
ajos, patatas, pimiento molido, conser-
vas de frutas, peras, uvas, cas tañas , 
manzanas, etc. 
Consiguiendo del Brasi l que todos 
nuestros productos tuvieran un dere 
cho fivorecido del 30 por 100 d é l o s de 
Portugal, España podría exportar to-
do en grande escala. También noso-
tros podríamos almitirles sus produc-
tos con ventaja á los de otras nacio-
nes, por ejemplo: cafés', té?, azúcar, 
cacao, algodón en rama, cueros y otras 
cosas que no perjudicasen á España . 
Si esto se consiguiese, la Compañía 
Trasatlántica con sus g'aades paque-
tes podía hacer carrera semanal pára 
Borcelona, Valencia, Cartagena, Má-
laga, Pernambuco, Bahía , E io Janeiro 
y Santos. Otra carrera cada quince 
días por dichos puertos españoles di-
recto á Pará y Mauaos (grandes mer-
cados).. Obra cada quince día* de 
Santander, Coruña , 
Pernambuco, Bahía , 
Santos, y por último, 
Norte, Lisboa, Pará 
medio mee. 
El reiísíro te n i i 
E n el Eegistro abierto en el Ayun-
tamienta de esta ciudad se han inscri-
to ayer 32 españoles. 
Ayer se inscribieron en el Eegistro 
de la Secretaría de Estado 11 españo-
les que desean conservar su naciona-
lidad. 
m G á D O ' i p f i T A R I O 
I M P O R T A C I O N . 
E l vapor americano Yucatán importó a-
yer de Veracruz la cantidad de 12,500 pesos 
en plata mejicana, para el señor don Juan 
Antonio Bancéa . 
Movimiento Marítimo 
V A P O R A L E M A N "SYRIA'-
S e g ú n telegrama recibido por su consig-
natario en esta plaza, Sr. Enrique Heilbut, 
dicho vapor se espera en este puerto el 
jueves 8 del presente. 
T A C T H 
Ayer, á las doce del día, fondeó en puer-
to, procedente de Matanraer, el yacth ame-
ricano Sapphire. 
d B S A I i A M I B N T O S P A B A HOY 
TRIBUNAL SÜPEBMO 
dala de Justicia. 
Recurso de casac ión por infracción da lej 
en causa seguida contra Carlos Rosell por 
parricidio frustrado.— Ponente: 
berga. — Fiscal : señor Revilla.-
señor Bernal . 






lo Civ i l . 
—Los sueños suelen realizarse. 
—Excepto aquellos que son imposi-
bles, murmuró el príncipe. 
Y dirigió á la princesa una mirada 
que la hizo extreméoer. 
—Atrevidillo es el gascón, díjose 
Margarita. 
Y como concluyera la danza, le miró 
de nuevo y se apoyó en su brazo. E r a 
mozo de gentil presencia Enrique. Tal 
fué sin duda también la opinión de 
Margarita, pues no arrugó el ceño al 
oír su temerario dicho y contentóse 
confirgir no haberlo comprendido, 
—Señor de Ooarasse, me agradan 
mucho los caballeros de vuestro país. 
—Vuestra Alteza es sumamente 
bondadosa. 
—Son ligeros de bolsillo, pero tienen 
mucha viveza de ingenio. 
—Pobre recurso es, señora. 
—Oon los posaderos quizás, pero con 
os pr ínc ipes . . . replicó Margarita. 
Y luego añadió; 
—4N0 os parece que hace demasia-
do calor por aquíl Venid al gabinete 
del rey; allí hay menos gente y podre-
mos hablar. 
Atravesó Enrique loa salones por 
entre una multitud de caballeros, cu-
yas miradas envidiosas demostraban 
que les parecía sobradamente insolente 
la fortuna de aqnel provinciano que de 
golpe lea aparecía corno uno de los 
favoritos del rey y el acompañante de 
la princesa. Margarita guió á Enrique 
Vigo, Lisboa, 
liio Janeiro y 
los puertos del 
y Manóos cada 
JULIOS ORALES 
Sección primera. 
Contra Antonio G. Martínez, por dfsparo, 
—Ponente: señor Deméstre.—Fiseal; señor 
Lancís .—Defensor: Ldo. Laguardia—Pro-
curador: señor Sarrain.—Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Contra Barto lomé Ferro Ortiz y otro, por 
estafa.—Ponente: señor Deméstre.—Fiecal: 
señor Lancís .—Defensores: Ldos.: Arango 
y Armas.—Procuradores: señores Sarrsíny 
Mayorga.—Juzgado de Guadalupe. 
Secretario, Ldo . Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Pedro Rodríguez López, por ho-
micidio.—Ponente: señor Menocal.—Fiscal: 
señor Bandini —Defensor: Ldo. Sánolieí — 
Procurador: señor Valdós.—Juzgado, de Be-
jucal . 
Secretario, jüdo. Villaurrutla. 
Sección tercera. 
Contra Juan Laquyou Arrufat, por robo, 
—Ponente: señor Iglesias. Fiscal: señor Al-
zuguray. Defensor: Ldo. Chomat. Procu-
rador: señor Mayorga. Juzgado, de Jesús 
María. 
Contra Juan Francisco Suárez, por hur-
to. Ponente: Ldo. Iglesias. Fiscal: Ldo. Al-
zugaray. Derensor: Ldo. Morales. Procu-
rador: señor V a l d é s . Juzgado, de Jesús 
María . 
Secretario, señor Fernández. 
BIBLIOGRAFIA 
Hemos recibido los siguientes folie-
toe; 
—Compañía A n ó n i m a Lonja de Ví-
veres de la Habana—Memorias pre-
sentada por la Junta Directiva á loa 
señores accionistas de las operaciones 
. - .wvuouaa en 1899. 
—Memoria presentada por la Junta 
Directiva de la Sociedad de Benefl-
cencía de Naturales de Galicia á los 
señores socios en M de Enero de i m 
Hab&ña' 
—Memoria acerca del estado del co-
legio y escuela de Santa María de Oéi, 
(fundado por don Fernándo Blanco de 
Lema), escrito y leído por don Manuel 
Porrú* y Rodríguez , profesor y «eore-
tario de dicho colegio-—Oarao de 1898 
á 99—Madrid 1899. 
GRONIGA'DE m m 
INCENDIO 
Ayer tarde se declaró un violento incen-
dio en la calzada de la Infanta, entre Nep-
tuno y San Miguel, casa ocupada por un 
depósito de heno y donde hace pocos dias 
una mano criminal intentó dar fuego á la 
casa, no logrando aquella vez su propósito 
por la oportuna llegada de los bomberos 
del Comercio que lo sofocaron con un po-
tente chorro. 
Desgraciadamente, ayer, de nada valió 
la presteza con que acudieron ambos cuer-
pos de bomberos, pues debido al fueríe 
viento que en aquellos momentos reinaba 
las llamas tomaron gran incremento, pro-
pagándose con vertiginosa rapidez á una 
cuartería de madera que existía al lado de-
recho del edificio. 
Contribuyó mucho el haber sufrido un 
pequeño entorpecimiento la bomba Colón 
del Comercio y el haberse volcado la bom-
ba Virgen de los Desamparados, de loe mu-
nicipales en la calzada de Beíascoain, es-
quina á San Rafael, lesionándose su con-
ductor. 
A la hora y media de trabajo pudo loca-
lizarse el fuego, evitándose el que se co-
rriera á las casas de tabla) por la calle de 
San Miguel, y quedó extinguido por com-
pleto á las siete de la noche. 
E n nuestra edición de esta tardé dar§-
mos más detalles. 
G A C E T I L L A 
EN PERSPECTIVA.—Fiestas de di-
verso género y para fines distintos se 
preparan en la sociedad habanera. 
A vuela pluma haremos mención dé 
las siguientes* 
L a función a beneficio del asilo de 
"Huérfanos de la Patr ia ," que consis-
t i r á en una matinée, el domingo, en 
T a c ó n : el baile del Oasino Español, esa 
m i s m a noche, para inaugurar sus nue-
vos salones; el concierto que organiza 
el notable profesor cubano Ignacio 
Oervantea, y el Festival en los terre-
nos de Almendares los días 23, 24 y 25 
del corriente, á beneficio del May Be-
néfico üuerpo de Bomberos del 0o-
mercio, dedicándose el veinticinco por 
ciento de los productos al asilo expre-
sado. 
Unido todo lo que antecede á las 
diarias funciones teatrales y á los fre-
cuentes bailes de máscaras en centros 
como el Club Antillano, E l Pilar, el 
Liceo Cubano, UniJn y Progreso, Liceo 
al gabinete del rey y le hizo sentarse á 
su lado, dicióndole: 
—Señor de Ooarasse, dispensadme, 
pero soy curiosa como mujer, y con un 
objeto de mera curiosidad os he traído 
aquí. 
—Batoy en todo á las órdenes de 
Vuestra Alteza. 
—¿Sois del Bearne, no es verdad? 
—!3í, señora. 
—¿De Pau ó de Neracl 
—De Pau. 
—Apuesto á que me vais á dar pre-
ciosos informes. 
Tomó Enrique un aire muy ingenuo 
y miró á Margarita. E s t a continuó: 
—¿Ya sabréis que se piensa en ca-
sarme con el príncipe de Navarra? 
Sopo Enrique fingir tan bien su 
asombro, que cualquiera habría figu-
rado que se le participaba una noticia 
que ni remotamente esperaba. Mirando 
á Margarita con un descaro que no la 
desagradó, la dije: 
—¿Mi pobre patria habría de ser tan 
afortunada que tuviera por reina á un̂ t 
princesa joven y bella como vos? 
—Sois un adulador, señor de Ooa-
rasse, respondió Margarita sonriéndo 
se. 
— E s imposible, señora, contener la 
lengua cuando la mueve el corazón. 
Y miró de nuevo á la princesa. Siem-
pre ea eeneible Ja mnjef á la admira-
ción que excita. 
—Señor de Ooarasse, dijo, quisiera 
tener algunos datos sobre la corte de 
Nerac. 
— A l l í se fastidia uno, señora. 
—¡Bueno! lo mismo que en el bou-
vre. ¿Y el príncipe? 
— E l príncipe Enrique, siento decir-
lo, señora, pero es un oso sin domesti-
car. 
Margarita se estremeció. 
—¿Oon que acerté? 
—Toda su vida la pasa cazando en 
compañía de personas de baja esfera, 
con arrieros y pastores. 
—¡Uf! 
— Y va al sermón y al oficio de los 
lugarotes. 
—¿Oómo suele andar vestido, por lo 
regular? preguntó Margarita. 
—Oomo un hidalgo de las montañas, 
con coleto de jerga de lana y botas de 
becerro 
—¡Jesús, qué horror! exclamó la 
princesa. 
—Luego es descuidado en el vestir, 
lleva la ropa blanca sucia, y, prosiguió 
Enrique; la barba inculta y el pelo co-
mo los hugonotes puritanos, rapado 
sobre el cráneo. 
—¿Y tiene talento? 
—íTo le falta, pero es un talento gro-
sero y mordaz. 
—¿Se le han conocido amoríos en 
Nerac ó en Pau? 
—¡BahI oon algunas mozas de setTi-
oio, y entre otras la hija de un.vaquero. 
flS« CQntinmr&j 
de Jesús dd Monte y otros máp, dan á. 
la vida hab inera un aspecto extraor-
dinario de aaimacióo . 
L a baena sociedad se reunirá esta 
noche en la hermosa residencia de los 
esposos Rathboae, invitada al baile 
con inaugura sus días de recibo el dis-
tinguido Director General de Correos . 
Cronistas y gacetilleros estamos de 
enhorabuena. 
Hay asuntos para escribir. 
LAS NOCHES DE ÓPERAS.—Por últi-
ma vez y á exj i taj ión de la prensa se 
cantará esta noche en nuestro Gran 
Teatro, ó teatro de la estrella, la her-
mosa ópera Aida, en cayo desempeQo 
se distingaen por ígaal la Gabbi, la 
Oampodónico, üoroubert y Giaoome-
til. 
Mañana: fanoión de gracia de Ade-
lina Padovanl, la estrella de hi compa-
ñía. 
Prepáranse Cavallería, Pagliacci y 
Puritani. 
L a función de hoy de abono. 
ALMANAQUE ' ' E L BUFETF."—Han 
tenido la aceptación á que son acree-
dores los almanaques de pared que 
con el título de "tíl Bufete" edita la 
gran casa editorial cubana " L a Pro-
paganda Litararia," de la señora viu-
da ó hijos de Chao. 
Elegancia y utilidad. Ambas cosas 
reúnen. 
E l suscriptor del almanaque " E l 
Bufete'' recibirá á diario una hoja im-
presa, que además del día y cantoral 
contiene datos completos de bolsa, 
mercados, monedas, cultos y espec-
táculos públicos, y á guisa de entrete-
nimiento una bonita colección de cha-
radas, versos, chascarrillos, e t \ 
Para colocar esta hoja se regala al 
suscriptor un marco-portada de gran 
tamaño imitación chagrín. 
Y todo esto por la ínfim i cuota men* 
sual de cuarenta oantavoa platü. 
E n los escritorios de las casas de 
comercio, en las redacciones do los 
periódicos, en lan oflclnaa de todas 
clases yf en Ür., en las casas de fami-
lía—la más principal lo mismo que la 
más modesta—el almanaque ofrece 
ventajas inouiistionablet». 
Sólo tenemos que disentir del título. 
Lo estimamos el m^nos adecuado al 
abjeto. 
Pero si es un capricho de sus edito-
rep, pase. 
ASGOIAOIONaS RaGUONALÉS. —Loa 
orientales primeros y últimamente los 
villareños organiaan con entusiasmo 
ene respectivos centros en esta ciudad. 
Para el Liceo Oriental ha eido escc 
íido el espacioso y céntrico local que 
bo&paba el Vvculo Hispano, ó sea la 
planta alta de " L a Propaganda Lite-
raria." 
Créese que para el día veinticuatro 
del corriente será posible inaugurar 
cen nn gran concierto el Liceo Orien-
tal. 
L a Asociación VUliriña persigue 
igual propósito. 
L a directiva que ha de regir los des-
tinos de la nueva sociedad la censtitn-. 
yen las personas que se expresan á 
continuación: 
Presidente: Francisco Javier Bal-
maseda. —V icep: Io Dr. Pedro Alba 
rrán. 2? Nicomedes B. A d á n . — t e s o -
rero: Eligió Bonachea.—Vice: Ldo. 
Francisco García Garófalo y Morales.— 
Secretario: Dr. Agust ín P *' 
Vice: Jo"~- ' . —. iixi»8C0rt.— 
. - - u u i u f . Consuegra. 
Vocales.—Por Santa Clara: Pedro 
Estévez Abren, Manuel Serafín P i -
chardo, Dr. Rafael Alvatd» Ortiz, 
Prisoiliano Iturralde.—JPo»' Oienfuegos: 
Dr, Agustín Cruz y Gon?.áles, .fienig-
faó MontalVo, Dr. Enrique Barnet, 
'Jóaquín Sarriá.- Por Sigua: General 
Emilio Nañez, Manuel Rasco, Antonio 
Alcover, Eagenio Várela.—Por Sancti 
Spiritus: General Alejandro Rodrí-
guez, Lnis Bdllenill», Ldo. Marcos 
García, Marcelino D. de Villegas.— 
Por Eemedios: Francisco María Gonzá-
lez, Justo Carrillo, Ldo. Pío Espino-
sa, Diego Abren.—Por Trinidad: Ldo. 
Alejandro Muxó, Alfonso Matas, Ar-
turo Beaujardín, Hugo Roberts. 
Toca ahora su turno á los catnagüe-
yanos, délos que hay en la Habana una 
numerosa y simpática colonia. 
ÚLTIMA NOCHE.—Con la función de 
hoy se despide para Matanzas la com-
pañíade zarzuela de Albisn. 
E l programa está combinado con 
tres obras que corresponden á otros 
tantos éxitos do la temporada; á sa-
ber: La luz verde, Cambios naturales y 
La Vhavala. 
Mañana debutará en esto teatro la 
gran compañía italiana de variedades 
que ha pasado triuofalmente por va-
rios teatros de España y Méjico. 
E n Barcelona estuvo actuando por 
espacio de cuarenta noches consecuti-
vas. 
CAEMBN DEL RIEGO.—De todo pun-
to son inexactos los rumores que se 
propalan, con intención bien conocida, 
acerca del viaje á Europa de la apre-
oiable señora doña Carmen del Riego, 
viuda de Rubio. 
E s t a hábf, acreditada ó inteligente 
comadrona facultativa no ha pensado 
Bn semejante oosa; 
. Su clientola, que es numerosa, con-
tinuará encontrándola á su disposición 
fen la casa calle de Refugio n? 10. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—La nove-
dad de la semana en la "Exposición 
Imperial," abierta al público en Galla-
no 1Í6, consiste en la exhibición de 
cincuenta preciosas vistas del jubileo 
celebrado con inusitada pompa en ho-
nor de la reina de Inglaterra. 
Ün público numeroso desfila á dia-
rio, desde las seis á las diez de la no-
che, por el saloncito de la "Exposición 
Imperial." 
L a exhibición, amenizada por la mú-
sica de un excelente fonógrafo, durará 
hasta el próximo domingo. 
DUELOS FAMOSOS. — Un lance sin 
precedentes en la historia de los due-
los famosos se verificó en Madrid entre 
un maestro de armas italiano y otro 
francés, cuando los franceses estaban 
en la Corte de España. Convínose el 
desafío para poner término á las riñas i 
entre los sol lados franceses é Italia-} 
nos, cuya animosidad iba creciendo i 
cada vez más. E l campeón francés fué i 
el famoso Jean LOUÍF; el italiano j 
era Giacomo Ferrari, reputado, por 
ser la primera espada de su país. 
E l italiano trató de romper varias ve-
ces acosando á su adversario á saltos 
y por el oostadr; pero Jean Louis era 
hombre muy sereno y conocía1 todas 
las mañas de la escuela florentina. A 
los pocos minutos de empezar el lance, 
Giacomo se sintió tocado y exclamó: 
—'-No es más que nn arañazo." 
Fueron sus últimas palabra?: la es-
pada del francés le había atravesado 
de parte á parte y Ferrari cayó muer-
to. 
Oí ro italiano ocupó su puesto y fué 
igualmente muerto por el francés. As í 
continuó el combate hasta que Jean 
Louis hubo despachado á doce adver-
Barios, cuyos cadáveres iban poniendo 
en fila á un lado del campo donde se 
verificaba el encuenrro. Por último el 
coronel del regimiento de que era 
maestro de armas Jean Louis, intervi-
no y el campeón francés se vió obliga-
do á retirarse, aunque de muy mala 
gana. 
LA NOTA FINAL.— 
Una cornpKñíade cómicos de la le-
gua llegó á una ciudad con objeto de 
estrenar un drama escrito por la dama 
joven y el primer galán. 
E l drama se titulaba E l Paraíso per-
dido y estaba anunciado en los carte-
les con la siguieote advertencia: 
— 'Despinprüarán loa papeles de 
Adam y Ev. i ios autores déla erección. 
Los trajes serán de la época. Habrá 
animales en la eeoena." 
La T O % C A T A R R O , fluxión ó 
resfriado se domina inmediatamente 
con ti P E C T O R A L B E A N A -
C A H Ü I T A Y P O L I G A L A de 
Larraz aba l . INO tieae rival en el 
inutído tan precioso medicamento. 
Depó. i to Riela 99, Far nacía y Dro-
guería S A ^ J U L I A N , Habana. 
Secii Se íitts Persaial 
CORONAS FUNEBRES 
Espléndido surtido en estrella?, 
ramop, emees, liras, y obj tos 
fúnebres. 
La Fashionable, Obispo 121 
E N G L I S H S P O K E N . 
C 1-F 
d 
Dentista y Médico-Cirujano 
Ha trasladado su gabinete de opera-
ciones dentales á la calle de I N D U S -
T R I A n. 126, donde continúa practi-
cando todas las operaciones de la bo-
ca por log procedimientua más mo-
dernos. 
Extracciones sin dolor por los anes 
tósicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos lofr 
sistemas. 
Todos los días de 8 á -4. 
I N D U S T R I A 126, casi esquina á 
San Rafael. 391 P 26-19 E 
A;VA. AÍ-OLLÍÍÍAEIS.—Ha sido conside-
rada sumamente útil Ja mayoría de lo« 
casos de trastornos gastro inteetioales: así 
cerdfica el doctor Raimundo de Castro, 
Habana. E l Apollinaris se vende en todas 
lae boticas y droguerías. Depósito, Merca-
deres núm. 7 l'-'Q p 
• *. 
Casino Español de la Haba 
S E C C I O N d© E E C 3 R B D y A D O E N O 
Aütorfiada coñipotsDbmejte esta Seorón por Ia 
oiuta, Direotíva, ha acordado celebrar un baile do 
sala el diaM dd tetual para inaugurar 11 nne vo 
loca'.—na Vice Sacretario; Juan K'odHeUe* (.;*-
day s.. ^ 
' 0",A.,--f,j recuarda & ios señores socus que 
para temr acceso ai local, es indispensable 'a *re-
sentación del recibo correspondiente al mei de la 
t.ch* y qie sólo podrán tenerlo por el concepto de 
personal 6 familiar, segúa esté inscripto. 2 
Casino [spañol de la Habana. 
Sscc lán de Institicelrta. 
El Sr Presidente di? esta Péjcióü lia dlsbuesto 
(}u« dea lo esta ucba queden nnev-imente estable-
cida» las asiguaturas de Aritmé ica Marctn ii y 
le teduría de Libros é Ing' í j a las mismas b jras 
qnetsnian seualadftj interiormente, y t,o l'jo y p i t -
eo para aetotilas dé 8 A lo de lá msflana 
mumo queda abieita la matiícula no sola-
mente paralas clases expresadas, «ÍLO también pa-
ra las de Oaografia í I I storU Oenétal do EnpaGa y 
Us Comprondidas en la primera ensf ñanía. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Haban» 29 de enero de M ü O . — K l Secretario *V-
1.x l'ére^. «í a 
M u y D e l g a d o ? ! ; 
¿ Sí ? Pues de algún de 
fecto adolece su alimento, i 
2 Los niños sanos están roll¡= 
< • zos; sólo los enfermos están J 
* delgados. ¿Está Ud. seguro 
de que se le da buen ali* 
( m e n t ó ? Los niños tienen 
que crecer; crecerán inevi= # 
| • tablemente si se les alimen= 
i t a de la manera debida. 
0 Quizás se ha cometido a!= 
•gdn,error, y, como resulta-
do, la digestión es débil. E n ! > 
1 tal caso, no hartéis al niño j ; 
| dé medicinas; obedeced ios | 
dictados del sentido común, 
| > y ayudad un poco á la na= 
¡; turaleza. L a manera de ha= 
< ¡ cer esto es agregar media J > 
cucharadita de la 
de 
* \ * ' s ' 
al alimento del niño tres 6 
cuatro veces aí día» Desde 
el primer día se notará el 
I; ádéiáútó. Parece íioriiializar 1 
i \ la digestión y poner aí niño | 
11 Oirá vez étí condiciones' sá 
as para crecer. Si el niño 
| está íactendo y fl9 thejora, 
ía madre deberá tomar la 
$ Emulsión. Surtirá un buen 
efecto tanto en la madre 
| como en el niño. Veinticinco 
anos de experiencia lo 'com= 
pruebatit 
J SCOTT & BOWNK, Químicos, New Yr 
De venta en las Boticas, 
i 
t S L A C B C Ü B A . 
Además ae los conocidos frascos erandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamado» 
i' njedios fiasr.os<" se han puesto á 1» vent* 
eh k isla dd Cuba. 
DIA 7 DE POBRERO. 
Este m;s (¡Ai comasrado á la Furiíioajióa de 
Nuestra Señora-
KI Circular está en Belín. 
San Romualdo, abad, y san Ricardo, rey de I n -
glaterra, 
Pin Ricardo, re7 dé Ingiaterfa, El tjrfacipe in -
g'éa djle lleya. este iioíjibre, uno de los monaroap 
inásliiistrcs da la Glían Bretaña, fufí durante su 
reinado prudente como ninguno. LÍ tuítioia era la 
nerma de sus d apesioiones todas, hallándoso dot -
do de t i n singular talento y tan cumplila pruden-
cia, quo goz iba la especial facultad de aplacar tb-
dos los ánimos, y armonizar tod'S loa intaresoa mis 
opuestos. Siempre hiio ditfrutar á sns eúbditos de 
una paz tranquila en el corto tiempo de su reinado. 
Deopués de un breve y venturoso reinado, ab licó 
san Ricardo su corona, repartid cuantiosas limos-
nas, con objeto de ir en persgdnación á Jerusalén 
y Roma, todo ¡o que verificaba con el coneenti-
miento de su santa esposa. El pensamiento de san 
Ri.-ardo ora el de termina- ea vida en un monaste-
rio, gozando de ia eavidiabla paz d« Dio», poro el 
Sí ñ r quo cenia otros designios, dispuso que falle-
ciera ea Luca el dia 7 de fobrero del año 722, 
FIESTAS E L JUEVES, 
Misas solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las 9, y en las demás iglesias las d« costumbre. 
Coite de María.—Dia 7.—Corresponde visitar á 
la Divina Pait raen Je¿ii3 Marfa. 
Ig le s ia del Santo A n g e l Custodio. 
Rl jueves 8 de febrera, á las ocho de la maBana. 
se celebrará 1* misa mensual canUdi y con comu-
nión á Ntra. Sra. del Sagrado Corazón do Jesús. 
Lo avisa á ios devoto» y demás fieles tu camarera, 
Inés Martí. 719 8d-6 Ja 7 
Iglesia de la Merced. 
Los dia? 9, 10 y 11 del corriente, se celebrará en 
esta Iglesia, el Triduo prescrito por el Exorno, é 
Iltmo, Sr. Obi,po. 
A lae ocho de la mañana se mauif iatará 8. D. M. 
que quedará f T >ueita tolo el dia. 
A las ocho, misa cantada y sermón y á las cinco 
de la tarde comenzarin los ejerc.oios, terminando 
coa la bendición y rsaetva del Santísimo, 
El domingo 11 por la tarde, tendrá lugar la pro-
cesión por laa naves del temólo. 
Se suplica la asistencia de loa fieles. 
Habana 5 de febrero de 1900 —El Superior, Ra-
món QU 11. 732 3 6 
J B S 
IGLESIá DE BELEN 
Los días 8, 7y 8 del presente so celebrará en Be-
lén, el triduo ordenado por el Bxmo. Sr. Obispo. 
A las 7 de la mañana se expendrá eu D. M.. A 
las 8ae tendrá la misa cantada. A laa 4i de la tar-
de ae rezará el rosario y después de un motete, ha-
brá sermón y resarva con la bendición del Santiei-
mo. El último día ae conol irá la función eon la 
procesión del Santísimo y la reserva. 
A. M. D. a . 
6-9 4-3 
CilroEiilml 
S A N M I G U E L ÜT. 3 
Qatda abierta la susoripción para el año de 1900 
á laa notables pnbllcaoiouea signientes: 
í i iTÉRÁTuitA Y ARTE 
LA IÍJJBTRA6IQN ARTISTICA 
ooh siia espléndidos regalos. 
A L B U M - S A L O N 
la mejor ilustración en colores, 
PERIODICOS DE MODAS. 
L A U L T I M A . M O D A 
E L . S A L O N D E L A M O D A 
Bordados, Encajes y Educación Estética para el 
bello sexo 
E L P R I M O R F E M E N I L 
L A B O R D A D O R A 
Para adquirir la aascripción.ae conceden todas laa 
facilidades para el pago.—P> r año, semestre y por 
meses.—Por cnanto á condiciones de gsrantía, de 
formalidad, exactitud en el servido y preferente 
atención á toda reclamación, esta agencia, que 
cuenta treinta años de exlstaucia, las tiene ftrme-
nionto acreditadas. Talca excelentes publicacio-
nes periódicaa que por ai solas ae recomiendan, 
coBtinúan como siempre, mereciendo el favor que 
la culta fooiedad Cabana lea dlapenaa. Me permi-
to llamar la atención del j úblico en peneral, invi-
tándole para que procure informarte de laa oondi-
ciores de la auacnpoióo, en la seguridad de que laa 
interpretará sumamente ventujosas bajo todos con-
ceptos. 
Pídante prospectos á Lnis Artiaga, agente exo'u 
sivo, en 
l 3 
NOTA.—Para que causen efecto lat reclamacic-
net, ea indispensable la presentación de los reci-
bos, firmados por etta Agencia, 
c 127 alt U-19 
R. I P. 
Rogad á Dios por su alma 
E l día 9 de Febrero á 
las ocho y media de la 
mañana, se celebrarán 
honras fúnebres en ia 
iglesia de Ntra. Sra. de 
Guadalupe por el alma de 
ft Momo áe la Píete M m 
que falleció 
en la Habana el dia 8 de Enero de 1900 
Su esrosa, hijos, h i -
jo polít ico y demás pa-
rientes nvitan á las 
personas de su amistad 
A tan piadoso seto, por 
cuyo favor Je quedarán 
agradecidos. 
Habana 6 d.e Febrero de 1900. 
727 3-6 
CALVET T SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE ABANICOS E N GENERAL. 
AGUACATE 59. HABANA-
Se remiten muestras 
de existencias en a l m a c é n 
c 219 78-6 P 
NUEVO LOÜVR SOMBRERERIA Y C i S á DE MODAS 
Acabamos de recibir los últ imos mo-
delos en S O M B R E R O S de señoras , 
T O C A S y C A F O R A S . 
G r a n surtido de C A R A S de Si da y 
encaje. 
Nadie compre sombrero ein ver antes el 
eep'éndido surtido que ménsualmente re-
cibe esta casa de cus agentes en París . 
N U E V O L O U V R E 
Sao Rafael y Amistad. 
Bajos del Colegio 'Zapata." 
t 164 23-1 P 
DR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS UFaííAKIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
Jeaús María 33. De 12 á 1. C 177 1-F 
FIOKS propias para h ile. 
surtido en ]< Se acaba de recibir nn gran 
altos de la sedeiía 
L a V i l l a de F a x i s , 
OBISPO 76. 
731 8-6 
Sr. Salves (külem* 
MEDICO CIKUJANO 
de las Facul tades de l a H x b a o a y 
H . T o r k . 
SBpecia-'ütft en enfermedadee íeo^ets 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (frovtsioBaimers^e; ets 
64, A^ilgtati, 
Con» altas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
0 212 ; a « F 
E l i x i r 
D e n t í f r i c o 
de l Doc tor 
T a b o a d e l a 
p a r a 




b o c a . 
de 
t re s 
t a m a ñ o s . 
3ESn 
P e r f u m e r í a s 
B o t i c a s . 
26-20 B 
Si gozas perfecta salad, pasa de largo y no te detengas á leer el presente 
annncici péi-o si stifrea de catarros frecuentes; de rosquera 6 tos continua; si 
sientes cansancio, asma ó ahogo; si tienes enferma la piel y no tienes apetito y 
tos fuerzas decaen, signe leyendo hasta el fio. _ 
Hay nn medicamento de poderosas virtudes que ha logrado inmenso crédi-
to en el país por las numerosas curaciones que ha hecho, y es el L i c o r de 
B r e a vegetal del D r . GS-onzález. Las propiedades balsámicas de este 
prtparado modifican las membranas mucosas de la nariz, de los bronqnios, ae 
los pnlmones y de los órganos gónito-nnirariof, cnando se hallan flaxionados; 
facilita la segregación de las mucosidades, cüfa la tos por rebelde que sea; 
quita la ronquera y ahogo y despierta el sudor, despejando la cabeza. 
El L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegetal de l D r . G o n z á l e z pnn 
floa la sangre extirpando los malos humores y hace desaparecer de la snpern 
cié del cuerpo las manchas, herpes, granos, llagas y ulceraciones, etc. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegetal de l D r . G o n z á l e z , mo-
dificando las mucosas y purificando la sangre, normaliza las funciones todas 
del organismo, de modo que con su uso se aumenta el apetito, se hacen buenas 
digestiones, se evacúa fácilmente (las seüoras mestrúan con regularidad todas 
las lunas) experimentándose cor las noches nn sueSo dulce y tranquilo y sin-
tiéndose siempre un buen humor, propio u¿l estado perfecto de salud. 
Además de diaforético (que hace sudar) e l L l e o r b a l s á m i c o ae « r e a 
vegetal del D r . G o n z á l e z es diurético, que quiere a ^ i : (3Qe aa™^naie 
sepréción de la orina, desobstruyendo los ríñones y facilitando ia c a í — o n 
los «atarros de la vegiga. Es adamás un estiranlante general del sistema y 
por ese motivo las personas débiles ó extenuadas ven con el nao del L i c o r 
de B r e a del D r . G o n z á l e z levantar sus fuerzas y aumentar el vigor. 
E l L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegeta l tiene sabor agradable y como 
no entran en su composición sustancias nocivas ni tóxicas pueden tomarlo lo 
mismo las seüoras y los niños mayores de dos años que los hombres, siempre 
con arreglo á la instrucción que acompaña á cada botella. 
E l éxito obtenido durante treinta años, hace que el medicamento no sólo 
se haya propagado ñor todo el paí;?, sino que se ha extendido á otras naciones. 
E l , L i c o r b a l s á m i c o de B r e a vegeta l del D r . G o n z á l e z , (de la Ha 
baña; se prepara y vende en todas cantidades en la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSÉ" 
Galle de l a H a b a n a n ú m . 113, e squina á L a m p a r i l l a . — H a b a n a 
C 2C0 1 P 
u e n o s 
o l o r e s 
y redondez de carnes contribuyen en gran parte 
á la belleza y hermosura de las jóveues . ¿Qué n i -
ñ a no da r í a algunos años de yida por poseer á 
id menos una de estas condiciones^ Y sin em-
bargo; nada inés sencillo. Hoy que la ciencia 
hace ráp idos adelantos es pasible, f hasta fácil, 
devolver los bellos tintes rosados á los rostfo^ 
pálidos, y la robustez á los cuerpos debilitados, 
Recomiéndase especialmente ppara el tratamien-
to de la anemia y la clorosis el 
de Aceite de I I gado de iacalao eon Hierro 
Foftificatite poderoso 
y de rápidos efectos. 
De venta en las Farmacias 
Sarrá, Johnson, González, etc., etc, etc: 
« 218 6 F 
A u i t F a r i s 
SEDERIA Y GASA DE MODAS. 
Se h a n recibido los ú l t i m o s modelos para el invierno en 
SOMBREROS P A R A SRAS. Y N I N A S 
7 e s t á a l frente del T A L L E R de S O M B R E R O S , u n a gran M O D I S T A 
francesa. 
ABftlStOS SMOKIN y v i s i ta s para S e ñ o r a s . 
Cintas , encajes , p a s a m a n e r í a , tules, p l i s s é s , galones y toda c lase 
de adornos para vestidos. 
S a y a s b lancas á $2. C a m i s o n e s de hilo á $ 2 . 7 5 . 
Camise tas de lana, pantalones, cubre c o r s é s , vestiditos para n i ñ o s , 
camisitas , roponcitos, faldell ines y gorritos. 
Corsets á $ 3 .50 , 4 . 2 5 5 .30, y por medida á m á s precio. 
G U A N T E S Y P E I N E T A S 
L o s S O M B R E R O S desde u n L U I S en adelante. 
Coronas f ú n e b r e s , gran surtido. 
O B I S P O 1 0 1 . T E L E F O N O 6 8 6 . 
o 233 alt 4a 4d -7 F 
Z I N C E N P L A N C H A S 
S e vende a l pormenor en S a n I g n a c i o 1 3 . 
Precio actual: $ 8 ^ oro español el quintal. 
26-^0 E 
OOMEEOIMTIS BANQUEEOS. m i t m E. áVÜIOiB. 
138, i n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138, 
Sste antigua caaa NUNCA HA TENIDO N i TIENE SÜCÜESALES, y ei la íníoa que puede 
Importar en las tsitti de Cuba y Puerto Eioo ei oeiear»a<t 
de loa SreiE. ti&rtis! & Bosal de Tarín, premiado oon 50 medallas de oro y plata y diploma» de 
hocui avlaa á IU extensa clientela y al pdblico en general para que no ae dejen sorprender por 
unos mietlflo&doroB que tratan da embaucar ofreciendo oon toda otase de embulles, un menjurge 
de eu ooBipos'olón, asegurando que es el mismo píoluoto que esta casa importa y expende hace 
má» d* 20 BSOB y que tanta aceptaoión siempre ha tenido y tiene. 
El ánioa modo para evitar ser victima do una estafa es dirigirse direatamente < esta caía 
en nneatríf puesto ea la Lcn'a de Vibras, 
Mifrunl Oriol. 1 305 
Teléfono 1210, 
el inioo vendedor que tenoAiOii autorizado es don 
"" 13 E 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
E N 31 D E ENERO D E 1900. 
A C T I V O 
CAJA. 
rOro 
Plata . . 
Bronce. 
Billetes plsita 
Fondos disponibles en poler de Comisionado» 
CARTERA: 
3,100 acciones de este Banco 
Acciones de otras Empresas y Valores j üblicon 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 días.. 
Id . id. á más tiempo 
The Cuban Central Railways Limited 
Productos del Ayuntamiento de la Habana. 
Recibos se contribuciones., 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata... 
Hacienda Pública c^.Efectos timbrados..... 
Propiedades 
Diversas cuentas 
Gastos de todas clases:—Genérale > 
M E T A L I C O 
3 3 7 1̂ 6 
483 5J5 
3 520 




1 fi05 503 
1.022.158 
64 





20 h l i 
117.K6 









$ 22.5*3 458 21 
P A S I V O 
Capital , 
Saneamiento de ciéditos 
f ORO 
Cuentas ccfiientes \ PLATA 
. ¿BILLETE.-
(ORO. 
Depositas i!n Interés,.. < PLATA • 
(BILLETES. 
Dividendos ^ PLATA* 
M E T A L I C O 




Billetes plata en-itidos por el Tesoro...-,, 
Recargo de 10 por lOOBillecfi* para amortiíación 
Corresponsales 
Amortización é intereses del Empróstíio uel A-
yuntamicnto de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de recibos de contri-
bución , 
Recaudación de contribuciones 
Cuentas varias. 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdiaas 
100.574 10 
7 605 37 
8 000 «00 














% 17.248 373 93 $ 22 588 468 21 
Bte?. PLATA 
$ 3.433 993 










D E H E F W O O D 
Nuevecitos, Elegantes y de formas caprichosas. 
Acaba de llegar el surtido más completo, y se vendeii 
á precios excepcionales 
e n l a C a s a d e B o r M l a 
C O M P O S T E L á 52 , 54 Y 56. 
T E L É F O N O 8 0 a 
c2ü3 6 3 
C A L Z A D O P R I M E R A C L A S E 
E l nuevo estado de cosas de esta Isla nos ha per- f 
mitido reanudar la importaciój del calzado ameri-
cano, que goza de m e r e c i d a fama u n i v e r s a l 
por s u i od i s cu t lb l e s u p e r i o r i d a d y elegrancia, 
ampliándola á otras muchas clases, algunas entera-
mente desconocidas antes, rivalizando todas en 
solidez, exce lentes mater ia l e s , e l eganc ia y 
©ftsaodídad con las marcas más acreditadas que se 
importíioafi éfi este Ms* 
E l calzado que nosóirol vestimos importando está 
fabricado espec ia lmente p a r á ¿ E s o t r o s con 
hormajes especiales , propios p a r a es ta I s l a , 
abrazando desde las clases más modestas y baratas á 
las más finas y super iores que dejarán completa-
mente satisfechas á las personas que gustan de calzar 
bien y á las del más refinado gus 
to. Quién no recuerda la acredi 
tadísima marca? 
Volvemos á importar de la SHoJs 7f 
misma, así para Señoras como < ^ P 0 M M N X í ^ 
para niño» de ambos sexos, cal- \ } ® \ \ 
zado mucho más elegante que / & j | \ 
áhíés pe ío conservando sua con- w ! \1 v 
diciones ¿é sélídeg % merdicidad de precios anteriores. 
De igual calidad y láWoa í e d M m o s NAPOLEONES 
para señora y niños de ambos séitos (|úe pueden 
servir hasta para vestir y en cuanto á áxis&dtuk supe-
ran á los hasta ahora conocidos cómo los mejoíes, 
S I N S E E M A S C A E O S . 
Todos los padres de familia deben tener esto 
cuenta cuando compren calzado para sus hijos. 
Las marcas que recibimos son para 
SEÑORAS 7 NIÑOS DE AMBOS SEXOS 
por I L L I N O I S Para diario y <le batalla 
buenas formas y baratez. 
I L A N 8 A 8 ülaso baratísima. 
PARA HOMBRES Y NlSOS 
l i O U Í S I A N A De superiores materiales tan cómo-
do, elegante y duradero como el del 
paia y á la mitad ó menos dd ooztü 
de este, „ 
B O Y A L 
NBW YORK 
:NH# J f l R S B Y 
en 
P H I L A 
SHOE 
C O M F A N 7 
F i l a d e l í i a 
PONS Y C 




O H I O 
M A I N B 
Sin riVal, así en materiales, solidez, 
elegancia, comodidad y precios. 
E l más fino, ligero y elegante que 
para señoras se ha importado en es-
ta Isla y que se ve patrocinado por 
las señoras más exigentes en el 
bttén calzado. 
Muy camodo, de duración y ele-
gante. 
Oójno el anterior y excelentes Tou-
rists para hombres. 
L o mismo qué el que antecede y es-
pléndidos E O M E O S para hombres, 
muy sólido y elegante para vestir 
y diario, precios moderados. 
Cómodo, fuerte y de conveniencia 
para vestir y diario, precios al al-
Bxcelentes calzados que superan íí 
los mejores conocidos en esta Isl;» 
así en sus materiales como en tra-
bajo, elegancia y comodidad á pre-
^ cioa moderados. 
C O L O M B I N O De inmoíorables condiciones asi en 
trabajo como en materiales escojí-
dbs y formas, acreditada desde ha-
ce años por el buen resultado que 
estuvo dando. De esta marca reci-
bimos excelentes, botines y borce-
guíes de lona que no admiten oowyís-
tencid. 
O E E G O N Muy buenos y de provecho para ios 
consumidores al alcance de todos^ 
D A K O T A A l alcance de todos. 
M O N T A N A De uso general para las personas do 
pocos recursos. 
C O L O E A D O Acreditadísima para botines y bor-
ceguíes lona blanca, negra y colos^ 
con y sin tiras. Muy barato y de 
sorprendentes resultados. 
Además seguimos importando las conocidísimas 
marcas todas acreditadas, CABRISAS (chivo) L A CO-
RUÑESA, S. PONS y C?; L A FAROLA DE GIJÓN, VDA. 
DB SAURA T O?; BMB FLORIT Y C?; MEROADAL PONS 
Y O?, la del célebre M. F U G U E T y otras muchas 
igualmente buenas de CIUDADELA, MAHON, PALMA 
Y BARCELONA para señoras, niños y hombrea. 
P A N T U F L A S S A N D A L I A S J A P O N E S A S , cow 
suela de alfombra, para cuarto y para casa, sin ri1». ^ 
en comodidad y baratez. 
Para evitar falsificaciones dé las marcas ameri' 
canas todas menos " L a Cincinnati" llevan debajo 
nuestro nombre Pons y Cj)., Cuba 61, Habana, que por 
si solo es GARANTÍA para todos. 
Para la conservación de los finísimos materiales 
del calzado que importamos tenemos siempre exis-
tentes los sin iguales BETUNES del célebre fabricante 
de los renombrados cabritos V I C I , de Filad elfla, 
de la que somos agentes en la Isla do Cuba. canee de todos. 
D e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a 
Pídanse los calzados marca Fóns y Sp. de la calle de Cuba n. 61, J U 
S I Q U I E R E N C A L Z A S B I E N "Y B A R A T O 
VENDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POR MAY0I 15 
o875 1C4 11 Jn 
P o l v o 
D e n t í f r i c o 
de l Doctor 
T a b o a d e l a 
Z j i m p i a 
7 
c o n s e r v a 
l a 
d e n t a d u r a 
C a j a s 
de 
tres 
t a m a ñ o s . 
E n 
P e r f u m e r í a s 
B o t i c a s . 
393 28-20 E 
A S T 1 I A 1 S 
L a importante obra titulada Gi 
jón y la Exposición de 1899, la reco 
mondamos como muy útil á lo^ 
comprovincianos, y se halla de 
venta á un peso plata en librerías, 
kioscos y establecimientos, anun 
ciada por carteles. 
Dirección: Francisco Junquera, 
Escobar 108.—La Comisión. 
eCO 26-26 E 
D R . R . C H O M - a T 
Cura la tiftila, herpes, eexema j las enfermeda-
des de la mujer. Consultas de 12 á 2. TeléfoDo 8J4 
Le2 40. 298 53-17 E 
INYECCIÓN de GRIAULT y c" 
ai ^vr íc t ico 
PREPARADA con las hojas 
del Matico del Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esla inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inocua y corlar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vivienne, PARIS. 
PASTILLAS le FAUNGIÉ 
con Clorato de Potasa y Brea 
Reemplazan estas Pastillas los gargarit -
mes y se emplean con éxito en los males 
de garganta, la i n f l a m a c i ó n üa xas 
amígda las^ la u l c e r a c i ó n de laa en-
c ías , las a í t a s , la ronquera y la ext in-
c ión de voz. Tomívizáa ai principio dé 
un constipado, de una bronquitis, cuando 
se ha declarado el resfriado de cabeza, faci-
litan la expectoración, y detienen la marcha 
de la inflamación. Son indispensables para 
los fumadores, por la presencia de la brea, 
que purifica el aliento y combate los efectos 
del tabaco, y son también muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la secreción sali-
val y conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , FannaoMico de 1' Clise. 
Oep.enParii.t.r.TiriettBejpríoe.Firaaeiaiylrognéríik 
Elaborado en el antiguo 7 conocido establecimiento . 
" E L MODERNO CUBANO", OBISPO NUMERO 51. 
Especial cuidado debe tenerse coa la clase de chocolate 
que se toma, si es que se aspira á conclusiones benéficas. 
Estos O S C O a O X j ^ O T S B de 
tienen adquirido fama universal hace 5 5 A N O S , de-
bido á su bondad insuperable, tanto que la ciencia los re-
comienda con preferencia para las señoras que crian y para 
las señoritas endebles que deseen adquirir robustez y loza-
no desarrollo. 
D e v e n t a e n todos l o s e s t a b l e c i m i e n t o s de 
v í v e r e s f inos . 
Todos los paquetes de u n a l i b r a do estos chocolates l l e v a u 
u n a e t iqueta que c a n j e a n por cupones en G a l i a n o 53 . 
Q 142 30-25 E 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
De O - ^ I X V S ^ L X J E ^ T y CJí» 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. : 
JABON DE AGÍ DO FÉNICO, preservativo,' 
y an l i ep iüémico . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucc ión de los parásitos 
del cuerpo. 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las 7ncinc/ias y e[lorescencías á que se 
halla espueslo el culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Jielmerick, contra la sarna, la t i ñ a , 
el p i l i r i as i s del cuero cabelludo. 
JABON̂PROTO-CLORURÔ  HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el p r u r i g o . 
l a M U L S I O N D E C A S T E L L S 
G u r a l a debilidad general, e s s r ó í o l a y raqui t i smo de lo s n i ñ o s . 
O 123 ttU 13-19 K 
DE THE WEST INDIA 0IL HEFfi. €o. 
para cilindros, máquinas , locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, d ina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterias y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c l i b o M ' 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 , H A B A N A * 
o l íu 
H O M B R E S DÉBILES 
Parece que el Creador ha ordenado que des-
pués de la sangre el fluido vital seminal sea 
la sustancia más preciosa en el cuerpo del 
hombre, y alguna pérdida contranatural de 
él producirá siempre resultados desastrosos. 
Muchos hombres han muerto de enferme-
dades corrientes, tales como las del corazún, 
del hígado, de los rltiones, enfermedades pul-
monares, etc., por haber permitido á su vita-
lidad gastarse, exponiéndose así i. ser lácilea 
victimas de estas enfermedades, cuando al-
gunas cajas do nuestras medicinas, tomadas 
A tiempo, habrían impedido estas debí litantes 
pérdidas, asi preservando su vitalidad para 
resistir á los ataques de esas peligrosas enfer-
medades. 
Muchos hombres han llegado lenta, pero 
segurament e, A un estado de demencia in-
curable i causa de estas perdidas, sin saber 
la verdadera canaa del mal. 
P¿Son Estos Sus Sintonías? 
Predilección al onanismo, emisiones de día 
O de noche derrames al estar en presencia da 
una persona del sexo opuesto 6 ai entretener 
ideas lascivas; granos, contracciones de loa 
mfisculos (que son precursores de la Epilep-
sia); pensamientos y sueños voluptuosos; so-
focacionM, tendencias á dormitar ó dormir, 
sensacifín de embrutecimiento, pérdida de la 
voluntad, falta do energía Imposibilidad de 
concentrar las ideas, dolores eu Las piernas y 
en los músculos, sensación de tristeza y da 
desaliento inquietud, falta de memoria, indo-
cisión, melancolía, cansancio despuésdoqual-
quler esfuerzo pequeño, manchas tlotautea 
ante la vista, debilidad después del acto o da 
una pérdida luvoluntarla; derramo al hacer 
esfuerzos en la silla, ruido ó silbido en los 
oídos, timidóz, manos y plés pegajosos y fríos 
temor de algdu peligro inmiuento de muerta 
6 infortunio, impotc-ncta parcial 6 total, der-
rame prematuro d tardío, pérdida ó disminu-
ción de los deseos, decaimiento de la sensibi-
lidad, órganos caídos y débiles, dispepsia, etc., 
etc. Algunos do osos síntomas son adver-
tencias naturales para un hombre que deba 
recuperar sus enervadas fuerzas vitales, ó 
vendrá á sor presa do alguna fatal enfor-
medad. 
Nosotros solicitamos de todos quo sufren 
de alguno de IOM síntomas encima enuma-
vados, Q U I J O l i S E I i y i S N HIJUN JSSTJS 
JÍVÍSO, comunicándose con nuestra Com-
pañía de médicos especialistas que han teni-
do veinte años do experiencia, tratando en-
fermedades de los nervios y doi sistema se-
xual, y quionos pueden garantizar unaou-
raciCSn radical y pennanetrte. 
Envíenos una relación completa de su caso 
dándonos todo su nombre y dirección, edad, 
ocupación, si es casado ó soltero, cuáles da 
los síntomas nombrados se le han manifes-
tado á Ud., y si Ud. ha usado algún trata-
miento para gonorrea, estrechez, sítllis 6 al-
guna otra enfermedad venérea. Nuestra 
junta de médicos diagnosticará enseguida y 
culdaJoiamentosu caso (gratis), informará 
á Ud. de lo que le cuesta un tratamiento de 
días, en ef que se efectuará una curación 
radical, y se lo restalblecerá á üd. su comple-
ta salud; y volverá Ud. áser un hombre vi-
goroso. Si Ud. nos remite $5 en billetes do 
BU país, como garantía de bueoa fé, le ouvla-
rémoa enseguida las medicinas requeridas 
por correo registrado, tan pronto como nues-
tra Junta de médicos haya decido el compla-
to tratamiento á que Ud. debe someterse. 
^DHFANIA ESPECIALISTA dfl NORTE, 
9 Broidway, 
Kew York, £ . V de A. 
Dr. Mtorto S íe BistanÉ 
MEDI?- > 
KspeclalUtn en pwi M 
Conialtat d* 1 4 v 
altos, t'fi'éfono 56fi 
CIRUJANO. 
r enfermedades de seSotas, 
Sol ?<• Dowieilio, Bol f>8, 
Sa-i S3 51 E 
Doctor Q-ustavo I ^ ó p e s 
SNFEBMBDADES NERVIOSAS 
Y MENTALES. 
M6dloo 1" del Asilo de Enageuado*. Neptnno 
GIROS m L E T R A S 
J. Balcells y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos yor el cahle y giran letr:-8 á corta 
y larga vista sobre New York, Londres, París, y 
co bre toda» las capitaleo y pueblos de España é Is-
las Canaria». cMít 134 27E 
N . G E l í A T S Y O 
108, A G U I A R , 108 
ESQ. A AMARGURA. 
Siseen p a g o » por ol cable, f ac i l i t a» 
cartas de créd i to y giran letras 
á corta Y larga vieta. 
Í
obre Nueva York, Nueva Orieans, Veraonii, Mé 
loo, San Juan de Puerto Rioo, Londres, Farii 
Surdeoi. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nepo-
tes, Milán, Qénova, Marsella, Uavre, Lllle, Nau-
tas, Saint Qalntln, Dtejpo, Toaloa.se, Veneota, 
Florencia, Palermo, Turfc, Mctitia, evo., at'. oomr 
•obre todas Ir.» oapitales y prorinciai 6 t 
X s p a ñ a ó Isl&s C a n a r i a s . 
J L J . J b < * U X 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E K J E S 
H a c e n pagos por el cable. 
Fac i l i tan cartas de créd i to 
GHran letras sobre Londres New York. Kew O) 
esn», Mibln, Tarín, Roña, Vereda, Florenolr 
Nápoles, Lisboa, Opor'o, Q-ibralt&r, Bremen, Han 
burgo, París, Havre, Nantei, Bar déos, Marsollt 
L!lle, Lyon, Méjico, Veraorax, San Juan de Psar 
to Rico, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las oapjta'es y pueblos; «obre Palmr 
de Mallorca, Ibica, Mahon y Santa Crus de Tene-
rife. 
Y E N E S T A I S L A 
•obre Matansas, Cárdenas, Remedios, Santa Clark 
Calbarién, Baguala Grande, Tricidad, Cienfttegor. 
Sancti-Spíricns, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
Mansanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Ptíncl-
pe, Nnevita». 
• 12 I 7R-1 E 
Merchants Bank of Halifax 
HABANA, calle de Obrapía n. 25 
Cap i ta l y r e s e r v a $ 3 . 5 0 0 , 0 0 0 
Gira letras sobre las principales plazas del mun-
do^r-Haoe pagos por el cable.—Descuentos oomer-
eislef. 
Depósitos con iuterés, etc., etc. 
I * J". Sherman y J . A . Springer, 
A G E N T E S . 
e 1789 78-20 Db 
Z ^ L L I D O Y O . 
C U B A 7 6 T 78 . 
Hacen pagoe por el cable, giran letras f. corla y 
larga rista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfta, New Orieans, San Francisco, Londres.. 
París, Madrid, Barcelona y demás oapitales y ciu-
dades importantes de los Estados Unido», México, 
y Europa aaí como sobre todos los puebles de Ee 
paflsy capital y puertos de Méjico. 
o 9 I 7»-1 E 
S r . J , R a f a e l B u e n o 
MEDICO-CIRUJANO. 
Director de l a Quinta del Hey, 
Ha trasladado «a gabinete de c^niialtas á su do-
KlelUo particular, Galíano 63, al'ios, entrada por 
Keptuno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
— 26-7 F 
L d o s . H O S A v 
ABOGADOS 
Han abierto de naero su ertadio en Obrapía n? 
25, altor.—Consultas de 1 á 4.—Domicilio: Cerro 
613. 256 26-U E 
ANNE K E L L E R 
Comadrona facnltatlva, (Midaife) Habla espafiol, 
buM» y alemín. (Jontultas de 12 ¿ 2. Obispo 113, 
•ntresuelo. 188 26-10 E 
S n r i q u e H o r s t m a n n 
ABOGADO. 
Factor 5, Madrid.—Acepta poderes para la Ad-
ministración de bienes y gestión de negocios. 
6286 52-31 D 
E l D r . F e r r e r y P i c a b i a , 
ABOGADO 
ha traslado su bufete A Empedrado 30 y 3?, esqui-
na i Agniar (Marxbuildiog, antes Diputación Pro-
vincial) altos-, cuartos 14 y 15. Consultis de 1 á 4. 
576 2fi-30E 
c V?4 -1 F 
Miiols i m i lite 
D E L Dr. R E D O N D O 
B u aqne l s e c u r a l a s í f i l i s , poz i n 
/eterada y arra igada que s e a en SO 
l ias , y de no s e r c i er ta la cura , no 
te e x i g i r á absolutamente nada al 
i&ciente. 
Consulta.a de S é 1 1 y de 1 i 
ktialstad 3^. T e l é f o n o 1 & 2 0 . 
a 175 -1 F 
DE. m m m LOPEZ. 
£sp«6t&Uetfc -ni -jixíermtdade» 
OS, SARIX j GARGANTA 
í 10 T de 13 íí 8. 176 
•l« OJOS, o* 
0'Beilly56. ^ 
i p 
Dr. C. E . F m k j 
tAjyta se «itfernieíladet •<,« los ot&t T <<S ib¡ 
•Idoa. 
176 \ F 
Dr. Bernardo í 
í im^ano de la c a s a do Sa lud de 
1<9 
le J, 4 8 —Aculu- '^—Teléfono 
S B S O X a T C I T A 
lira criada de maro de mediana edad pt-
bacerea de una c rta fsm lia Ha de i 
lefvreocias. Calza .a leí Monte n. 61 
'•50 
b lo« quv 
i r baeuas 
8-7 
T7n coc ines© italiano 
de poco arribsdo á c t i I*la y quí compren'!*» r l 
idi roa español, ''ese* colocar e cou uo¡» familia 
part cn'ar, betel ó restaura't. Baenas rríer» u iru 
8ns'.>irí> n. írt. 7̂ 2 4 6 
Di SEA COLOCAESB 
de .criande a con coa'rd mesej <le T>ari la nm F'f o 
ra eppaíio)8: liflie bvf tas re;crc-nci»8 y q' isn í» e*»-
ra.t c>. I f rmarín Tjuieni^ l i í? S8 á todn ho-
ras 7.'t 4-6 
Un buen cocinero asiáiico 
que sabe cumplir con su obligas lío, desea colocar-
se en cas» pi-rtkuUr ó e»HMócimlento.i I i formarán 
Angeles 40. e. i l iLa 4 Sitios. 
nr, 4 6 . 
H a b a n a n . 1 1 4 
U u a s . ñ n T uiujavaa peoinaular.-s d-keaii co-
locarse de cociiieru o ciiaiia de raanoi. T.ecoa bue 
ñas r< f^reucin. Impondrán en l i misma. 
_ 7 l 6 4J5 
X J J S T A . M O D I S T A 
que co-1, y eLtaKa por fi.u í i desea colocarse. In-
fjrmau Dornas 48. 71 i 4 6 
U n a c r i a d a 
solicií; colocarse d-i (r ada de mano ó manejidora 




Clínica, Dental do la Habana 
Asia.encia Médica, Qu'rúrgica y Proté-
sica de la boca y sus anexos: servicio pú-
blico al alcance de todas las clases sociales, 
sostenido y patrocinado por ol DR. R O J A S 
y á cargo de su discípulo Dr. Juan B. Dod. 
Gra is de 1 4 2. Bernsza 36. Teléfono 490. 
180 i - F 
Dr. F. Carlonell y Eivas. 
HOMEOPATA DE PARIS 
Manrique 102. Teléfono 1583. Consultas de 12 
i 1. Jneres y domirgos gráth á los pobres. 
695 26-4 F 
CIRUJANO DENTISTA. 
8* trasladó i Gali&no 86 con los precioi ilguien-
l n : 
Por «na « z t r a c e i ó n . . . . . . . . . . $ 1-00 
Idem Idem sin dolor...... 1-50 
Smoutaduras 1-50 
Oriñcaoloner 2-60 
Umpiesa de la boca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-50 
Dantadnrai de 4 píeia* 7-00 
Idem Idem de 6 Í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 10-00 
Idem Idem de 8 Ídem 12-00 
Idem Idem de 14 Idem..... 16-00 
Estos preolo<xon en plata, garantliadoi por dles 
tles. Qaliano n. 86 
CIOS Sfi-l F 
Desvernine y Lanusa, 
ABOGADOS. TEJADILLO N. 1. DE 1 A 5. 
DetTcnine: domicilio: 1 González Lannza: domi-
Paseo 18, Vedado. J. A. | cilio: Camp&nailo 88. 
354 2619 E 
R. Calixto Valdés y Valdés 
DENTISTA. 
Detalla materiales y efectos de la profesión. 
S A N R A F A E L . 3 9 . 
o 156 1S-30 E 
CARMEN DEL RIESGO. 
Viuda de Rabio. 
Comadrona Facultativa. Refogio n. 10. 691 8-2 
F E D E R I C O M O R A 
A B O G A D O . 
376 
OBISPO 75 (ALTOS). DE 12 A 4. 
26-'JO E 
D r . E m i l i o M a z t i n e z 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 




O - O I R / I D O I s r . 
Bn/ermedadee dfet aparato digeitlTo. Practica 
labrados del eetómífe y del intestino. Consultas de 
Ü 4 3: •zeluira dnHngoa j lunes San Nicolás 54. 
o 172 1 F 
Doctor V e l a s c o 
ínfern»dados del CORAZON. PULMONES, 
K Í B V I 0 3 A 3 T de 1» PIEL (inolnso VENEREO 
t tUTILIB) . C?5?T;1ÍM M 13 4 37 d» C & 7. Pra-
Doctor Luis Montané 
•terlarneute, cciuuíf.a* 
iw IgD*olo U . OIDOK-
c m . 
T .ippTaclon^», de 1 t 8 
-K A RI5—0 ARG A NT A 
1 F 
XJna familia amer icana sol ic ita uná. 
n¡ñ» hoéifina de 14 á 16 tños, que sea caiíñcsacou 
les niños y q. e a'u le á los qa bieerts <i* la casa. 
Se prtfijrn una mucha La peninsular. Dirig ree á 
C. R. :< iario de la Maiiaa " 
713 ^ 8 6 
e s s o t i d i T A 
üna criada de macos en g«¡ eral: fe desea crñ ur-
gencia ; qu? haya se-vidi «s'a plaza, qoe sea fuerte 
j actirA y tensa recom»ndaci6r. Sueldo $15 A-
gniar 7?, a;t.)S. 737 ^ 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
u^s rf ñ ra pfn:n ular de cocinera ó criada de ma-
no, Sabe campar con su obl'g'O.ióa Iüfurr»>áii In-
quisidor 17, bo ieg '. víG 4 6 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
(te ' u tro m-ses le pirida, roa busuay abnn lant* 
Iechc, aolimita'ia e i e pais. desaa colocarse á le-
che entera, n u saaa y robusta Tiene bu'na» 
rífb.eacioa, Inf rtrurír: l - , uitidoí 'id y caUada del 
Monte 437. 735 " í 6 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
Málico- CirnjaTio-Demlítj». 
Se ha trasladado del Prado 115 i Monte 51, 
rente al porqae de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
os dominaos. 
Sa brinda á las personas qoo posean dentaduras 
|ue no ostéu serriblai rafirmarh» coa garant ías 
>oiitlTai á precios módicos. 
c 1S.S -í F 
D r . S e n r y H o b e l i n 
De las Facultades de Psns y Madrid. 
¿nteroiedades de la piel, Síftlls j Tenereo. 
Jesús María 91. De 12 & 2 
C 181 • F 
yLigXLÚ Antonio Nogueras, 
ABOGADO 
Domioílto y estudio, Campanario n. 85. 
O 1 M 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS, 
Consultas de 12 i 2. Industria 120 A, esquina i 
flan Miguel. Telífono n. 1.262. 
Dr. Joaquín L. Dueñas 
Espec ia l i s ta en enfermedades 
de los n i ñ o s . 
C O N S C T L i T A B de 12 á 1. 
Teléfono 1086. Troca dero 16 
o. 1MI 15 80 E 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
14BBZCO 
tle 1& Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialieta en las enfermedades de los nifios 
im^dirss y quirúrgicas). Consnltsidellá 1. Aguiar 
1C81. Teléfono 824. C 1>4 - 1 F 
Mejandró Testar 7 Font. 
Conunlado 81. 
ABOGADO, 
187 1 F 
Dr. J. Truüllo ? üria» 
CIRUJANO DENTISTA. 
Establecido en Galíano 68, oun loe últimos ado 
«otos profesionales y con las precios siruientes: 
Por una extracción Ü . . . . f 1 00 
Id. sin dolor I 50 
LO, limpiess de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino 1 50 
Orificaciones a 3 SO 
nanUduras hasta 4 nietas...... 7 00 
Id. Id. 6 irt w w 
Id. id. 8 id 12 00 
Id. Id. 14 id 16 00 
Trabajos garantlradoa, todos loe días inolnsire 
os de fiestas, de 8 4 6 de la tarde. Las Ifmpíeras se 
taces sin near ácidos, que tanto dañen al diente. 
Gslioco 69, entre Neptuno 7 San Miruel. 
C 2Í7 26-1 F 
JOSE PUIG VENTURA 
ABOGADO. 
Cuba n. 66, esquina á O'Rellly. 
e 188 
De 1 á (>. 
1 F 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
AMARGURA 33 
Directoras: Miles. Martinoa y Rivierre. 
Idioma» inglés y francés gritis. Se admiten papi-
las, medio pupilas y externas. • 
669 13-28 E 
L A I L X J S T S A O I O N 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza para señoritas. Di-
rectora: María Amnción Mesa y Plasencia. Calle 
de Empe radi n. f 9. La clase de inglés á cargo de 
competente prnfeaora americana. Pilar se prospec-
tos. 472 26-24 E 
ABTES Y ®FI€!0S, 
R o s a S s p i n e t 
MODISTA 
Se^confeccionan trajes por el último figurín, j& 
capricho: se reforman á última moda y con macho 
gatt:) trajes de noria de baile y de vUje: lutos en 
24 horas; se paea á domicilio & tomar medidas y 
se corta y entalla por 50 cts. Aguiar 67, alto». Te-
'.éfoco 308. 713 4.7 
A l b e r t o Griralt 
E único inventor do les Bregúelos 
SISTEMA GIRALT 
construye y compone bragueros, calle de Cianfuc 
gos tú-n. 1 677 26 3 P 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
Especialidad en toda c'ase de peinados del dia y 
disfraz para señores y nifios: tiña el cabello y lava 
la cabeza. Se enseña á peinar al esti'o de Madrid. 
En su domicilio: abono diario un centén, un pei-
nado 50 cts. San Miguel 51, bajos. 
429 Í6 -23 B 
Avelino Pomares 
Antiguo constrnctor de piaros. Ha instalado su 
taller para compoJrioies y afinaciones «n Agua-
cate 100. Y vende banquetas Guia-manos y Metro 
nomos, á $ 5 uno. 202 26-10E 
Hojtliteria de José Fnig. 
Instalación de cafierias de gas y agua, colocación 
de cristales, reeomposiolón de lámparas de gas y 
petróleo, c[ue quedan como nueras; barnlsar y poner 
oaloomamas en las cama* de hierro: todo se hace 
con perfección. Industria y Oulóu. Precio módica, 
C 83 26-8 K 
SOLICITASES. 
T r e s cr ianderas 
deseen colocarse, iss q te tieoea buena y abundan-
te leche, sanas y robustas y q-iien garantice su 
conducta, l'.egaoas en el francés, ú'timo correo, O-
li ios 15, El Porvenir. 
752 4 7 
B E S O L I C I T A 
una persona para encargado de cindadéia, el enel-
do es corto; sino tiene qiien lo gara tice, es intítü 
que se presente. Impondrán Inanetria 23, de siete 
á ocho de la noche. 
753 4-7 
S E O F R E C E 
un joven peninsular para cualquier trabajo bien en 
etts ó en el campo. Es fuerte y robusto. Drago-
ues 3.—Hotel Diina informaran. 
756 4-7 
C R I A N D E R A 
Desea colocarse una que tiene buena y abundan-
te lech • y quien garant ce tu conducta, llegada en 
e' último vapor francés. Informaién Mercaderes 
16;, alte B al fondo de la casa. 751 4-T 
C i m M i M . íe Sto. Doiflp B. D. 
Mercaderes altos. 
î e desea saber el paradero de D:.1 Dominga Nu-
ñez, viuda de D. Domingo Mora, psra un asui to 
que le interesa, de 4 á 6 p. m. ''55 8-7 
0173 
T I T P B W R I T E R 
Se soüclta uno que sepa escribir con la máquina, 
inglés, eastellano y taquigrafía. Dirigirlo á Apar-
tado n. 109, Habana. 741 . 4-7 
Una buena y general lavandera, 
que sabe cumplir con sn obligación, deseo colocar-
se en casa de familia. Im jrmarán en Lúe n. 12. 
740 4.7 
S E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, aclimatada en el pala, de 
5 metes de parida á leche entera. Tiene buenas re-
comendaciones 7 es muy cariñosa con loe nifios. Da-
r»n ratón JBanja esquina A Hospital, carnicería. 
Zaaja 146 i l»í»st» frtstt »l 9ÍM9t¡9 4» VillsaueT», 
UÍ 4.7 
U n a joven pen insu lar 
dorea colocarse 'c criada da mano ó iramj idor«: 
también et tieu',e do oouin v Darán razón Barnaza 
n. 49 aocrsor'a. ''Si 4-6 
D e s e a colocarse 
Una criandera ps insular, ajlimatada en el 
con buena y a'u'davte ecl.e y 
reŝ  oiidaii por e;la 
728 
pi i i , 
ron personfs que 
t'a'meu inmi 6 i ' f irmarán. 
4 6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de manos ó camarera, 
sabe ces^r en máquina v á mano. San Ignacio 92, 
informarán. (9 i 4-4 
D E S E A C O L O C A H S B 
unaoi 'nd ra penii-fu'a!-, ¿e doi mafs1! de parida, 
á lecha tnters que es buena y abundante. Tiene 
personas que ii formsn por e'la y derán razón en 
Animas v. 1. donde podrán v^r s i ciáo. 
701 <- l 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
d»fea colocarse de criada da msno ó manejadora: 
es muy cariñosa para loa n;ñ is, sabe cumplir con 
tn ' b igac'ó 1 v ti^ne q úen responda de su condno-
t : 'nforman Teoleute R 4y 50 alto?. 
C96 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una criar dera peninsular, de un mes de parida á 
Irche enterp, que titne huera y abundarte, Está 
swja y rob s a. Ti re personas que la rtcomienden 
^ i t f >rmar.ln C trdena» 4' 693 4 -4 
Desea colocarse 
de ciiala de mino, una joven peninsulsr recién 
1 egidr. S be coser un poco. Tiene buenos ir. for-
mes y d r á n razín en io?alt)s de Zuluttx y Nep-
tuno, Palacio d» Pedroso 711 4-4 
E L N E G O C I O 
Agencia G '.ñera1, Aguitr 84, Teléfono 486 ficilito 
omnderes, criadas, • ucineras, manejidoras, cos-
turerar, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
s?udar.tjs ftegvdorei!, repartidort s, trabaj idores, 
depeu< i-.Ltes, oasas ea alquilef, ¿i ¿ero ea hipote-
ess v alqu'lerct; compra v venta de casas v ñacas 
—Roque Galleg . 704 26 4 
Desea co locarse 
un buen ooclcero. D3 más pormenores, impondrán 
Siarez 16. 709 4 4 
AG O C I A LA 1? DE AGUIAR DE JOSE A locso. Cuban. 44, T. 872 - E sta casa cuenta 
con un servicio doméstico de ambo s sexos escogi-
do y de moralidad, lo mismo cocine res, cocineras, 
crianderas y tod) cmnto pertenezca á este giro. 
673 4 3 
S E S O L I C I T A 
una buena m»nej idora que sepa coser y zurcir: se 
ex'j-in referencias. Ciile 10 eiq. á la calzada del 
Vedad». 688 8 3 
recien llegada de la Península, con buena y abun-
dante leche desea colocirs»: informarán en la ca-
lle de la Habana 15S, altss: 
6fc7 4 3 
D E S E A N COLOCAESE 
dos criados de manos y n ía mioejadora; darán ra-
zón en la ca le de Virtnde n. 19. 
685 "4-3 
Abogado y Procurador 
se hace cargo da tola clase de cobros y dé toda 
clase de intestatos, testamentarías y lodo lo Que 
pertenezca al foro sin cobrar nada hasta la conclu-
sión. San José 51. 683 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente cocinera peninsu'ar, en casa part:-
culsr ó establecimiento. Saba cump'ir con su obli-
gación y tiene personas que respond h por ella. 
Informaran Aguiar 3», accesoria. 
m 4-3 
P R I M O C E R B E L O 
desea saber el paradero de su hermano, Segundo, 
del mismo apelil lo, y cree que reside e>i Pinar del 
Rio. Pueden dirigij«e por escrito á la calle de Co-
lón n. .̂ 5 Habana 674 4-3 
U n a cr iandera de color 
con tres meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante. Tiene bue-
nas referencias, é informarán San Joeé 68. 
678 4-3 
Amargura 11, altos, 
esquina á San Ignacio se solicita una muchacha de 
14 á 16 afiop, blanca ó de color, para el teivicio de 
8-1 una corta familia. 618 
C R I A D A S 
criados, cocineras, maneja d i rá J, lavanderas, coi-
tttreras crianderas, dependientes de todos los gi-
re^ y carpinteros, a b fiie sj mecán'cos, pintoies, 
irabajadores para el campo, etc , etc. Sa facilitan 
con garantías por Ma inel, Obispo 67 Toléfono 844 
620 13 p.gi 
D E S E A C O L O C A R S E 
como i stitntiiz f-anceaa una sefiorita que t e-
ñe muy buenas reccmen'iaciones: informarán en 
O-Ru.lv, cana de Meiidr Ejrula v 11 
609 ' ' ' 8,81 
Se aesea saber el actual paradero 
d-D. Jo.é Qon'siez Lierandi, que por los meses 
de Junio y Julio dal aüj 1̂ 35 raaiH* e n l t Haba-
na y encontrábase no se ssb ? si como enfermo ó en 
eslidad de empleado en el Hospital Civil «Reina 
Mercedes.Es natural de la parroquia de Ssvares, 
correspondiente al Ayuntamiento oe Itfíesto en la 
provincia de O viedo. 
A la» personas que puedan dar alguna noticia, se 
les ruega s dirijan á D. Joeé Llerandi, que reiide 
en el poblado de Sinto Domingo, jurisdicción de 
Ssgua la Grande. 
Se suplica á los demis periódicos de la Isla la 
repredución de e ta solicitad, 
c132 16-73 E 
I n g l é s en famil ia . 
Un caballero americano de gran experiencia y 
éxito como profesor, desea ser emo^e^do y residir 
con una familia á quien ensañará el idioma i e 'ói . 
Dirección "Instruotor'-á cargo del DIARIO DB LA 
MARINA. . . . . 13 D 
E n g l i s h for the fanxily 
An american gentlemia of great expariouce and 
succe'ss as a teacher withea to be emp!oyed to resi-
de with and to teach englúb to an e.i aro famíly. 
AdJress "Intructor" case of Diario do la Marina. 
. ---- 13 D 
Importante 
Se compran a b o n a r é s de C u b a de 
los emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Bé jar . Serrano 17. Ma-
drid. 
Cta. 116 80 10 E 
Fincas de campo.—Se arriendan ó se hace cual' quier clase de negocio con dos fincas de más de 
cien caballerías cada una. Están situadas en Ia 
provincia de la Habana y la otra entre Matansas J 
Santa Clara. Tienen montes de Llana y mucho 
pasto y aguada para ganados, los cuales también se 
admiten á piso o á partido. Vedado Quinta Lour 
dss hasta les doce del dia. 717 8-7 i m 
Dos espaciosas Mbitacíones altas, 
unidas, vista á tidos los vientos, y ctras espléndi-
das bajas, se alquilan á personas de moralilsd. Es-
trella 145, colegio: no hay papel de alquiler. 
739 4-7 
EN E l VEDADO 
En buen punto, en cata de familia decente, se 
alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella á 
personas que lleven buenas referencias; asimismo 
se dan también. Linea 79, entre 2 y 4. También i n -
forman en Virtudes 86, esquina á Campanario. 
745 47 
V E D A D O 
Se almila usa casita en cinco centone?. Ti«n» 
•ala, S cnartof, bafio. Inodoro, oto. BitáMftb»d«do 
I N T E R E S A N T E P A R A T O Ó O S 
CUANTOS PADECEN DE FIEBRES 
Todo el mundo sabe que para cortar las 
fiebres de acceso, es decir, aquellas que se 
presentan poco más ó menos á la misma hora, 
es un remedio heroico y soberano la quinina. 
Pero las sales de quinina tienen un sabor 
amargo tan pronancla lo, que en otro tiempo 
era cornpLetamente im los ib l í para muchos 
enfermos tragarhs Histaese punto era grand •. 
la repugnancia que experimentaban los enfer-
mos; quienes arrojaban las más de las veces 
una gran parte del remedio antes que tomar 
una medicina tan desagradable. 
Ün ilustro médico francé-:, el Doctor Oler-
ían, de Paris, consiguió hace unos cuantos años 
aprisionar las sales do quinina cu una clase 
do cápsulas cuya envoltura, transparente como 
el cristal mismo y delgada como (inisiino papel, 
se disuelve inslantáneamenlc en el estómago ; 
lo cual, unido al hermoso y brillanle aspeco 
de la cápsula, hizo que el expresado Doctor 
las bautizase con el nombre do Perlas, hoy 
universalmentc c mocidas. Estas perlas son re-
dondas y del grosor de un guisante, se ingie-
ren sin la menor dificultad, ayudándose de un 
sorbo de agua, y no dejan en la boca gusto 
alguno desagradable. Cada una de esas perlas 
contiene 10 centigramos, ó sean dos granos, 
de sales de quinina. 
Las Perlas de Quinina de Glertan son el 
único remedio que corta de una manera im-
raedlata y seguta las fiebres intermitentes por 
terribles y antiguas que sean. 
Y todavía puede afirmarse que contra las 
fiebres palúdicas, contra las neuralgias que 
aparecen de modo periódico con fijeza casi 
matemát ica , ya sean asiento del dolor, . la 
cabeza ó los miembros ó el costado, etc.. con-
tra las afecciones tíficas dé los países cálidos 
ocasionadas por los grandes calores y por la 
humedad, las Períals de Glertan son SOBERANAS. 
La dosis ordinaria para cortar una fiebre es 
de 6 á 12 perlas, debiéndose tomar la mitad á 
los primeros s íntomas de la fiebre y la otra 
mitad hacia el fin del acceso. 
No solamente son el mejor remedio las Per-
las de Quinina de Glertan para cortar y curar 
las fiebres, sino qué todavía son de una efica-
cia maravillosa para preservar de ellas á 
cuantos hayan de residir en localidades ó 
regiones favorables á sn manifestación y desar-
rollo. 
Si se tiene cuidado de tomar al día 3 ó h de 
estas perlás cuando se habita en países malsa-
nos ó cuando reina una epidemia cualquiera, 
so puedé estar seguro dé rio contraer mal 
alguno. 
L i s Perlas de Quinina de Glertan son inalte-
rables y conservan por tiempo indefinido 
to ia su eficacia, bajo cualquier clima ó país 
en q'ie se esté. 
E l Doctor Glertan prepara Perlas de sulfato 
de quinina, que es l á s a l conocida de más anti-
guo, y perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato, etc., de qütnina, 
toJas ellas eficacísimas. Las últ imas dos clases 
convienen más particularmente á las personas 
nerviosas. 
¿ A qué se debe el que las PerJas de Quinina 
de Glertan sean más eficaces que todas las 
demás cápsulas, pildoras ú obleas preparados 
c ai la misrtia substancia? 
La r-cLzón no es otra sino que existiendo qui-
ninas de calidad may diferente, el Doctor Gler-
tan no empl-'a en la preparación de sus Perlas 
sino las sales de quinina más puras, fabricadas 
y refinadas por él mismo mediante un proce-
dimiento especial de su casa, en tanto que hay 
algunos fabricantes que echan mano de las 
sales de quinina más baratas, aunque carez-
can de propiedades curativas á causa de su 
impureza. Gompréndese, sin esfuerzo, ol por-
qué de las virtudes universalmente atribuidas 
á las Perlas de Quinina de Glertan, pues como 
quiera que están preparadas con quinina la 
mas pura y por consiguiente, )a reconocida 
como múi eficnz en iodo el mundo, todos los 
demás remedios fabricados á base de dicha 
substancia han de ser necesariamente de cali-
dad inferior. 
Es; por lo tanto, absolutamente indispen-
sable á todo aquel que para cortar ó curar 
una fiebre acude á la farmacia, no confundirse 
al pedir el remedió , bastándole para no caer 
en error pedir Perlas de Quinina de Glertan y 
examinar además si la ell 
del frasco lleta al biés la firma 
de Glertan, del modelo adjunto 
No obstante, conviene también fijai>e en que 
cada perla deb-. Uevai impresas en 
negro las palabras GLERTAN, PARÍS 
como en el modelo que tenemos a la 
vista se indica. J „ W . Í 
Terminarrmos diciendo que no deberá va< 
lar^e en lo de dar á las Perlas de Llertan la 
preferencia sobre todas las dem^s c á p s u l ^ d e 
Quinina, aun en el caso de que esas ^ i las cues-
ten a ' somás , pues la e c o n o m í a bien entendida 
cuando se e-'tá enfermo, es comprar siempre 
el remedio bueno, el mas puro, el que ma5 
tegnru y prontamente cure- „Í™0C 
En vista de las numeros í s imas curaciones 
obtenidas aun en casos desesperado» pon la? 
Perlas de Quinina de Glertan, la Academia 
Medicina de París ha tenido á bien aprobar 
el procedimiento de fabricación á que antes 
líos hemos referido para recomendar así di-
chas Perlas á la confianza de los enfermos de 
todos los países. 
Nada más fácil que hacerse con tan soberano 
remedio en cualquiera buena farmacia ó dro-
guer ía , en donde se vende en frascos y con 
las garantías necesarias que quedan indicadas 
para burlar cualquiera intento de falsificación. 
En todo caso basta con pedirlo á la fábrica, 
19, rué Jacob, Paris, aunque rara s e r á la 
buena farmacia ó droguería donde no se en-
cuentren las tan conocidas Perlas. i 
Át 
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G 191 1 F 
un eIepart«mento e t i esnelo. Calle de la Salud nú-
taei-o 28. T i l 4-? 
IVTHVÍRII flH Se a^!uila 1« hermosa casa freí M a! 
11X81 i d l i a u paradero, calle de Esperanza rúm. 
2; suelos de mi) mol, y cu-»' tis, comodidades se 
deseen en $12 40 Informes Ilíihana 50 en la Habi -
n», Joce cuartos y dai grandes pat o . 
T 7 
E N E S T R E L L A . 2 4 , 
cr-sa de fumi;ia rospetible, so alquilan dos hermosas 
y ventiladas habitaciones alta', amuebladas, con 
toda asistoacia. Se c«mbian ref .renoias. 
720 4-6 
P A R A . E S C R I T O R I O 
Si alquila una hubít'ic'Oa alt-, coa ba lcóaá la 
ealle, en $3!.20. Para afeada ó tienda pequeña, o 
tro líOil b\jo e i $15 9) Con lie óa dss mo.ses en 
fjnio. Palito céatnco. AgaiarlOi), esq. á Obrapfa. 
707 8-4 
ran casa de H'ií.'pedeo.— onsnlado 124 es<i; á 
TtAnimas, Ttléfono 280.—En esta hermosa c&ea 
toda de mármol ee alquí aa espléndidas hibitacio 
nes á familias, matrtm nios 6 personas de morali-
d id con toda asistencia pudendo comer en sn ha-
bitación sin aumento de precio. 
710 4 i 
G ' 
tfnr r P l l t ^iegant apartment m tab'e íor offl-
X Ul l e l i l í ce or smEll famllr —A'so farniefced 
rootiii for gentTemen upstairs. — Virtudes, 2A, near 
Central Park. 6i6 8 l 
E n t r e P a r q u e y Prado 
En Virtudes, 2á, se a qnüa un elegante pito ba-
jo, á prc pótito para oficina 6 moderada familia. En 
e i piso alto y se alquilan habitaciones á ca sileros 
solos. 63* 8-1 
A P A R T A M S N T O 
Se alquilan 3 caattns entrescelos con ventanas i 
ambos la?os, salida á la e/calera independiente, 
retrete y lavabo con agua corriente. Empedrado 
n. 15. y»0 3 4 
V E D A D O 
Cali* 11, entre 8 y 10. se alqni a.—Llave é infe-r-
mes en Is misma. 690 8-4 
C a r l o s I I I n. 1 9 5 
Se alquila, tiene portal, zuguín. sala comedor, 
¡0 cuartos, 6 bíjis y enitro altos, «o gran patio, 
sótano y todas cemodida dbs üfeeetár'aí: iíifcrlna 
rán al lado. 6̂ 3 4 4 
SJS A L Q U I L A \ 
una buena j ventilada casa, (oda solada d« mosai-
crs y ariimaderas de rzi)e'os com; UÍ. t». de onca 
habitacitoes all. s y bajas; h vflí, ji.-an saleta de 
coaier y ted'.s 1 deojás cómofli ird:s hasta para 
ŝ s f imilia": situada E.eo ar 117, entre Reina y 
S ilud, Impondr n. 706 8 4 -
H e r m o s a s habitaciones 
para es r ' t rio*, con comi la ó sin ella. San Igna-
cio 16 esgaina i, Empa 'r -̂ o TiO i'i 
En el mim. 182 
déla calle de Nipluno i.f,rn5aiáu ds una 
gíande que te alquila en la ca'zida de Cerro. 
6-i2 8-3 
Zulueta núBiero 8í>. 
Ei&e^fx ^.s^a.óióáá(. y v e n t i l a d a c& 
ea a lqu i lan v a r i a s habi tae iocsa 
con b a l c ó n á la calle, abras mtasrio-
rea y u n e s p l é n d i d o y vent i lad - só-
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
formará el rortare á todas horas 
O 186 • V 
O b r a p i a 3 6 
Se alquilan uco» hfrjjrsosj vanli íd.niflto- p .̂ra 
fatniüas o tsor,tiros, HIÍ c>mo tm-b ó a un e»i>a-
ciofo dípai to.rapnti> par * l i f fe ú li tua .̂ I> f j r -
marin en la m'tma, á. todas h r̂as ¡fe dia 
668 3 a 6d.3 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amuebladas 6 si.i amu b'ar, par;- hom-
bres soloa y un zaeu4- para b cielctis ó euitquier 
otra clase de deiiósit ). I forrar-rin, liein^ 82 
6f0 8 2 
Kgido 16, altos. 
Se alquilan habitaciones amuebladas en estos 
ventilados alto?, coa sue'oo de mirm; l j mosaicos. 
Teléfono 1639 533 26-'i7 E 
S é a l q u i l a n 
dos aparto» altos en O Reilly 6S. 618 «•31 
S n M e r c a d e r e s 3 6 . a l to» . 
Se alquil» para esoritorio pr«oi«amente un de-
pATtamanto df «ítBtro hebitaoicués corridas. 6 por 
. B»pKftdM. ftl8 88f28S 
Hotel I S L A D E C U B A . 
Moite45 Perqué de Colón. Habitaciones de fronte 
para familias, precios económicos R^slaurant, ca 
fé ? barbería de la casa Onio i httel sanatorio i n 
la Habana Jran rebaja de precios & Ion abonados 
por meses 479 26-24 E 
EN EL C VRMELO—Se alquila la herir osa casa qu;nta sita en la cal e de la L<nea n ISO, frente 
á la estación del Uib^n», acabala de reedificar y 
pintada de nuevo: está rr-vista de todas lis como-
didi d?» necesarias. Informarán en el Caballo An-
daluz, Tódiinte Rey 25. 
3«1 a6-i6E 
I M - D T J S T R I A . 7 Ó ~ 
Se alquilan un salón oon piso de m&rmol y tres 
cuartos corridos acabados de pintar, jumas o sepa-
rados, con toda asistencia si lo desean, é en la for-
ma que convenga. Hay ducha y entrada S> todas 
horas. O 22 
m m m 
B O D E G A 
Se vende ana en el mejor barrio de esta ciudad, 
en esquina solr, sin corredor, con contrato de cata, 
peco alquilar y suii da, por tener qie ausentarse 
sü dtieñot Para mis porclenorest Crespo t i . 
íBt «N? 
Prado 7 7 A.—Union Buffet 
Este elegante oafá y restauranque tiene muy 
bien amueblad s habitaciones, se traspasa con con-
trito de arrendamienti, por enfe-med^d de ku due-
flo. . . ^ .........^4%.,.,^ ^ 8-7 
E u $2,500 contades se vendé 
un magnifico café, situado en uno de los puntos m6% 
. éut ioos haciendo un diario de $5^: el alqoíler es 
poco r solo por maioharse su dueño k otro asunt» 
de fam'lia se da barato. Dirigirse á Esteban E 
(Jarcia Aguiar 59 de 1 í 5. Telefono 69r; único au-
torisado para su yenift 738 4-7 
P a r a g a n a r di neto 
Por impeulilidad ma terial de atenderlo su dueño 
se arrienda ó se vende un tren de bicicletis que ha-
ce magnílkoi diaiioí coa 3t de estas, Galiano 106. 
Al contado ó á platos garantizados. C 221 4-7 
B A R B E R I A . 
Se vende un bien montado s i ló i de barbeií , por 
no poder'o atri dcr ÍU dueño. Está bien situado y 
c n mucha marc'ianteríi. Sa d4 en ganga. loforma-
tán GonEUlado (7. 7£0 4-6 
S i n i n t e r v e n c i ó n de corredor 
se vendan d( s henHosas y lindas Oasas, prtplas para 
persoiias de en^tn. Eu la n f ma Varias macetas de 
b^rro pira flores. iLformes Estrella V4. 
729 4-6 
SE VENDE 
una bodíg* situada en buen barrio, hace 30 á $35, 
esquina, alquiler módico, fníoma 8'. A'gos, M:,r-
o a (U r j J 6 j l e J 0 J J £ j _ ^ 
V E N D E 
una casa en G tría, e.<tre Cirmen y Figuras oon 7 
cuartos btjos y 7 aítoj l^lcón, cloaca, modero, a-
zotea, libre de grav.mea en í̂ OOQ pesos. Informan 
Tacón 2, de t a 4. 694 4-4 
E n 3 0 0 pesos oro americano l ibres 
se véndela casa San Indalecio número 3, en San-
tos Suarez, compu^Fta de ; onal, sa'a, aposento, 
cuatro cuartos, or>oir>a. despensa y lavaoero. I n -
formará! Mangos 4 i ó en Habana 98 de 1 á 3. 
702 4 4 
DE MUCHO NEGOCIO.—olicito una persona que sea Industrial y le yendo un tren de canti-
nas en 30 petos oro; es negocio radiado. H ly co-
mo 480 yesos OTO amerloa&o mensual de entrada. 
De 13 i 3 todfti ¡«i t»rdost i s f s u dsefio ea 31, 
Merced, 81, 979 4-8 
en 200 pesos 1* bodega, si nada en la eille de San 
Migual n. I7 i , eeq á Gervasio: en la misma infor-
iüarin. 675 4-3 
L A DIADEMA 
Anticua colshonetía de la calle de Neptuno, se 
ha trasladado »1 n. 182 de 1» nrsma call«. 
6»! « 3 
C a i i t i n ^ 
Se vende muy barata; es de gasto-s" iStíy ecotóml-
eos y está bien situada. Infirmes O-Reílly «equina 
á Tacón esfé El Cor.-eo 
flf.3 
• S: C ¡ntinero. 
13-' F 
B U E N A Ó f O R T U N I D A D 
Se vjnde, en buenas condic'oces. ana hsrncosa 
casa de Ingenio, de hierre, nu.v». IcformaTá'. 
D Hernández, calle de San M guel 163, Habard. 
651 8 2 
COMPBA-YENTI 
de casas y eitableoimien .̂Os en general; fincas lúf-
tioas y frutes de todas clases y animales; te paga la 
conducción en esta; también dinero para hipotecas; 
ae compran las vencidas; alquileres y pignoracio-
nes de valores; se tramitan documentos y reclama-
ciones de todas claces, intestados, testamentarías y 
juicios posesores; aquí y on las pr ovincias de Espa-
ña. Dirección calzada del Monte n. 2 B; café-ho-
tel Flores de Mayo; horas fijit de 9 á 12 y de las 5 
en adelante. Los negocios q^e se dignen confiarle 
serán con toda reserva y de utilidad; no se admiten 
dudosos ni corredores.—F. del Rio. 
627 28-1 F 
• E VENDE EN MABIANAO. 
La gran casa calle Real n. 159 capat para una 
numerosa familia ó para una gran fábrica de taba-
co, pues se pueden sentar 500 tabaqueros con co-
mod'dad: para informes en Galiano 63, Habana. 
600 18-31 E 
m m m 
An faetón de medio uto en muy buen estado, de 4 
asientos y en propftro'ón. Establo de caballos crio-
llos, Jesús del Monte 11, ejenina de Tejas. 
746 « 8-? 
S e v e n d e n ó c a m b i a n 
dos dnqnesas oapvas completamente, 
on vis a vis nuevo, nn faetón francés 
en baen estado, nn Príncipe Alberto 
nueVo y otro usado, nn ^cabriolet 
francés muy elegante y varios tílbnris 
nuevos. T ido se vende barato y se ad-
miten cambios por otros carruajes. Sa-
lud n. 17. 
723 8-S 
TntP1*PS91lta 8» vende un elegante mi'ord fran-
- L U l C I C ^ a i l l U c<sg de may p0C(} oso. Príncipe 
A'f juso 503 altos entre las ocho' y media de la ma 
Sana y desde las cuatro y media en adéilante in 
formarán 703 8 4 
D B V E N T A 
En Carllos I I I ndm. 18, cincuenta caballos pro-
pios para monta y tiro. A. R. Billoch. 
83á 8 1 
p i c a r o 
Se vende uno casi nuevo de pálísándf o y de mar-
ca Pleyel, media co'a. en la calzada de Galiano n'.' 
132, altos del Brazo Fuerte. 
733 4-6 
PBOPIO PARA. CARNAVALES, 
Se venden vestidos de gró, mantillas de seda y 
mantés de teióiopelo, todo antiguo: ss da en pro-
porción. I;>formar m en Amargura 69 Ea la misma 
se iende una división de madera 
681 4-3 
S03Li 8 8 
"La República" Realización de múebles gran 
surtido de to las elasts. especialidad é i eamas de 
hierro y bronce, la mejor cama de nogal, un canapé 
de Viena una máquina Domest'.c y otros objetos 
todo en proporción. 
614 8-1 
B I L L A R E S 
De la acreditada márca ¿/. ÍHÍIITEÍJA. Nuevos 
y usados se venden y alquilan coü bandas (france-
sas automáticas; constante surtido de toda clase de 
efectos franceses para los mismos. PRECIOS SIN 
COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan bolas de bi-
llar y se visten billares. 5.1, jaERNAZA 53, fábrica 
de billares 373 78-20 K 
I A Z I L I A 
" SUAREZ 45 
tiene para la es ación presente u r a gran 
existencia de abrigos nuevos de todas cla-
oea que detalla á p-ecios tan baratee, que 
nadie saldrá lees 'a casas n comprarse uno. 
Gran surtido de MtJÉfíLES de todas cla-
ses, P I A N O S , A L H A J A S de oro y plata, 
objetos de arte y fantasía y R O P A S de •o-
das clases. FIUPCS de casimir desde $5. 
Se da oinero con módico interés sobre 
alhajas y otroj objetos que representen va-
lor. Se compran muebles. 
H compran y veoden píanos, 
J L A Z I L I A 400 2Si-18 la-Si E 
LA ESTRELLA. 33, Galiano, 33 
G r a n bazar de muebles 
de todas clases y ob'etos de fantasía. La casa que 
más barato vende, juegos de sala que no admiten 
«ompetencia en su preoíf, planes, sillas, sillones, 
carpetas. Suíydo general de todo. Precios ei. canga. 
No olridarSí, Galíano 33, entre Animas y Vimals . 
. m 26-lfi E 
S e v e n d e n 
varios mneb'esen ex ;e'ente estado de conservación 
y propios para sociedades; entre ellos hay mesas de 
billar, de naipes, curpetas, escaparates, sillería, &c 
Para ir formes en la Secretaría del Cadno Español 
de la Habana. G 11 E 
Dfl CQlSiii f lililí 
E 
Relados superiores á 15 cent?. 
E l vaso de leche de 1', 10 id. 
tísy surtido constante de las me-
jores frutas, bueno» dulces, lunehs, 
refrescos, &c, 
P r a d o 
C141 
h a b a n a 
26-22 B 
Propietarios iVíaes^ros de Obras 
Industriales. 
iNODOSOS DB H IERRO ESMALTADO: los mejoítx 
y los más baratos. TUBOS DE HIERBO FUNDIDO pa-
ra caños de desagüe y otros usos, oon un surtido 
completo de piexas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. En venta 
por ÍBANCISCO AMAT, calle de CUBA.N 60. HABANA 
o 191 al 13-1P 
HACENDADOS, VEGDEBOS Y COLONOS 
El que Busorib« véade tubería hierro du'ce de 1" 
á 4 " diámetro de h erró fundido enchufle, 10 0 me-
tros, laig > ISJ x 8" diámetro tanques hierro y ga-
bett s da todos tamaños, calderas chicaf, una rtf l -
nería de azúcar, triples efaotos, máquinas moler, 
doiksy y múltiples ne maquinarias 600 cirrlles a-
oerades 21 libras x yarda y 200iid. de 25—DírecclÓB 
eorreo: Seiba Moíha.—Tomás Diai 8)lvelra 4 & 
Jjaquia Ibañez.—Pedroso. 
586 8 8° 
| lilMTBííS EEPSSaáKT̂  MSITi I 
• (jara los Anuncios Francesas son te | 
m m z i FAVREJ&Í 
rúa /a 6range'Baíol¡éi'«s PARií f 
DÓENCASDOESTOMÁGG 
DIG E S T O E S Di F F I C E I S 
C u r a R á p i d a 
E L I X I R G R E Z 
paíisce Y. díi C^lo». 0¡0* de SMo> 
ato., fií noroiíi quiere. 
P « a librarse 4o e#a« « « « 
tan molestas basta (¡.^rwar *. a 
extirpa pocos 
i " I < o s í a t a d a 
*ictltt<t l a N u t r i c i ó n , 
^ e s a r r o l l o ó s e o , 
j Q ^ n t i c i o i t , efe 
le Esta, y en 
I S 
vende todas boticas 
ewntaCuk 
Para devolver al cabello sn color pri 
mitivo no hay mejor cosmético que el 
k m 3o Persia ie Ganflnl ANTI-ANÉMIOO - AMTI • HIRf 
El fsTor que el público dispensa A es-
te cosmético, (desde 1876 no es sola 
mentó decidido sino creciente, lo que 
prueba que el AGUA DE PERSIA de 
Uandul, al devolver el color al cabello 
N O L O D E S T R U Y E 
y que el artiüoio es tan completo que el 
ojo más experimentado no descubre si 
cabello está teñido 
puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
brillante, sedoso. ¡No mancha! ¡No en 
sucia' 
E C 
Uuretdo de la iodemia de tUdieioi de tíríi 
de Sesqui-Bromuro ríe Hierro El mejor de todos los Fen-URtimsos, 
contra : ANEMIA, NERVOSIDAD 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
El único que recoiistliuyo la snnpre 
c.ilma los nervios y ([lie no estriñe 
nunca. — 2 A 3 Grajeas en cada comida 
ELIXIR y JARABE cii'l D' HECQUET ip8qul-ltroniiiro de Hierro Al S : MONTA.au. 12. Rué des Lombard 
r UN TODAS LÁ'S FARMACI 
8a vende en todas las boticas y perfu-
merías. 
m E u m 
S E VENJJMN fe 
O 
& 
E R G O T I N A ísmo Autor 
puertas usades en buen estado y se hace cargo 
toda clsse de trabajos de albañilería. carpinterf u 
pintura. Cerrada del Paseo n. 2P, Habana, 
cisco Fernaads*, Te éfono 1620. 
DSS 8 30 
Ultimos oíis devinta—Gran baratura: Azaleas, 
Camelias, Gardenias—Rosales novedades—Arboles 
frutales—Cebollas y semillas frescas, ct2., ttí)., 




Brochas para lechada, redondas 
y plana?, ova'adis 
para pintura. Encobas de miílo y junco, plumeros 
y otros srlíoulos análogos fabricados por Manuel 
Barba. Calle do Puerta Cerrada n. 4, Habana. 
Puesto én la Lonja de Víveres 157. 
A quien lo solicite, se le remite nota de precios. 
5R3 2^27 E 
GANADEROS 
Pastillas de cüajo prensadas para 
HACER QUESOS. 
Método fácil, seguro y de mayor rendimiento 
Una pastilla cuajará en 30 minutos 100 litros de le 
che. l ie venta, Moret y C* Tacón 8. 
473 13-21 B 
pin OESTIURi RECTIFICAR 
SON, AGUAROICNTES. I 
* ' GOMOLES, etc. 
O É R O r . ^ S A l M É ; 
CONSTBSv. " 
75, rué ría Thélu.''e> 75 
P A R I S 
GUÍA PRACTICA dolDestlIsáorde kGUHblím*. 
ESENCIAS, etr. dd lahricattte de RON s 
,y TARIFA ILUSTRADA enviados franco. jíí 
P E R F U M E R I A O R I Z A 
L . L E G R A N D . / / , p l a c e c í e l a M a ü e l e i n e , P A R I S r 
ERDADERAS P 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
GUILLIE, se emplea con éxito en las enfermedades del 
del Estomago, del Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grippe, ó Influenza, y todas las éníer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
D̂epósito Ceneral, Dr PasIG AGE Hijo, F" de i1 el., 9, r, deGrenele-St-GeriMiD, 
y en todas las farmacias 
Paris. 
IN .JEGTION C A D E T 
m m m CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamenti 
JPA U I S — 7. í i o t i l c v a r d D e n a i - * , T 
D s p ó s l t a a i © n las» • w r i w e i r ' a l . » » " fa rmíx í - i>*« (i ta.» América» 
INO MAS CABELLOS BLANCOS! 
EI AGUA SALLÉS 
progresiva ó instantánea devuelve al cabello blanco y á la 
barbi su color primitivo : rubio, castaño ó negro, colores tan 
naturales que es imposible apercibirse que son teñidos. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El A g u a S a l l é s es absolutamente inofensiva y su eficacia 
pronta y duradera, la han colocado sobre todas las tinturas 
y nuevas preparaciones. —•*•— 
S A L L E S P I L S , Perf-Quimico, 73, R u é T u r b i g o , PARIS X<a Habana : JOSÉ SARBA, y en casa de todos los Perfumistae y Peluqueros. 
L I N F A T i S M O y 
J F E R M E D A D E S 
de. P E C H O 
Sustituye con ventaja 
á las Emulsiones y 
ai Aceite de Hígado de Bacalao. 
CLIN y GOMAR, PARIS y en toda la» fanr.ic/i». 
N O K O L 
£1 Mejor ie los Tónicos + Anemia de ios P a í s e s calientes ^ B s ^ 1 
Fartüaolft aWKXDV» 113,raaboarg a«ln«dE9ver*,»AIUS » «N TOBA» LA» FARMACIAS Y DnoeusniAS. 
